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VORWORT 
Dieses Dokument enthalt den achten J ahres-
bericht, den die Direktion Gesundheitsschutz 
aufgrund der ihr von den mit der allgemeinen 
Dberwachung der U mweltradioaktivitat in 
den Mitgliedstaaten beauftragten Stationen 
iibermittelten Unterlagen erstellt hat. 
Diese Dberwachung wird mit Hilfe emes 
iiber das Gebiet der Gemeinschaft ausgedehn-
ten Netzes von Stationen fiir Probeentnahme 
und Messungen der Radioaktivitat der Luft, 
der radioaktiven Niederschlage und der Ge-
wasser im Gebiet der Gemeinschaft durch-
gefiihrt. 
Die in diesem Bericht enthaltenen MeBwerte 
beziehen sich auf das Jahr 1966; sie sind den 
Auskiinften entnommen, die der Kommission 
gemaB Artikel 36 des Vertrages iibermittelt 
worden sind. 
Die MeBwerte sind in drei Hauptabschnitten 
zusammengefaBt : 
- radioaktive Kontamination der boden-
nahen Luft; 
- Ablagerung der Radioaktivitat der Luft 
am Boden (radioaktive Niederschlage); 
- radioaktive Kontamination der Gewasser. 
Die meisten der im Rahmen der allgemeinen 
Dberwachung durchgefiihrten Messungen be-
schranken sich auf die Gesamt-Beta-Aktivitat; 
nur in einigen Fallen werden bestimmte 
Radionuklide ermittelt. Die hier aufgefiihrten 
MeBwerte betreffen daher hauptsachlich die 
Gesamt-Beta-Aktivitat. 
Die Auskiinfte iiber die radioaktive Konta-
mination der Lebensmittel werden in einem 
getrennten Bericht behandelt, da die MeB-
ergebnisse wegen der besonderen Art dieser 
Messungen zu spat eingehen, 
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PREFACE 
Le present document est le huitieme rapport 
annuel que la Direction de la Protection 
Sanitaire publie en utilisant les donnees 
recueillies dans les stations chargees de la 
surveillance generale de la radioactivite am-
biante dans les Etats membres. 
Cette surveillance est realisee grace a un 
reseau de stations de prelevement et de 
mesure de la radioactivite de l'air, des re-
tombees et des eaux couvrant le territoire 
de la Communaute. 
Les resultats presentes dans ce rapport 
concernent l'annee 1966 et sont extraits des 
donnees envoyees a la Commission en appli-
cation de l'article 36 du Traite. 
Les valeurs sont groupees en trois sections 
principales : 
contamination radioactive de l'air au 
niveau du sol; 
- deposition au sol de la radioactivite de 
l' air ( retombees radioactives); 
- contamination radioactive des eaux. 
La plupart des mesures effectuees dans le 
cadre de cette surveillance generale se limitent 
a l'activite beta globale; dans certains cas 
seulement, on procede a la recherche et a la 
determination de quelques radionucleides 
particuliers. Les resultats rapportes ici, con-
cement done principalement la radioactivite 
beta globale. 
Les informations relatives a la contamina-
tion radioactive des aliments sont traitees 
dans un rapport separe, les resultats etant 
connus trop tardivement et cela en raison 
du caractere particulier des mesures, 
PREFAZIONE 
II presente documento e l' ottava relazione 
annuale che la Direzione della Protezione 
Sanitaria pubblica utilizzando i dati raccolti 
negli Stati membri dalle stazioni incaricate 
della sorveglianza generale della radioattivita 
ambiente. 
Detta sorveglianza viene attuata grazie ad 
una rete di stazioni di prelievo e di misura 
della radioattivita dell'aria, delle ricadute 
e delle acque, rete che ricopre tutto il terri-
torio della Comunita. 
I risultati raccolti nella presente relazione 
riguardano l'anno 1966 e sono stati desunti 
dai dati trasmessi alla Commissione in ese-
cuzione dell'articolo 36 del Trattato. 
I valori sono stati raggruppati m tre 
sezioni principali 
contaminazione radioattiva dell'aria al li-
vello del suolo; 
deposito della radioattivita dell'aria sul 
suolo (ricadute radioattive); 
contaminazione radioattiva delle acque. 
La maggior parte delle misure eseguite nel 
quadro della sorveglianza generale riguarda 
unicamente l' attivita beta glob ale; sol tan to 
in certi casi si procede all'individuazione e 
alla determinazione di alcuni radionuclidi 
particolari. I risultati riportati in questa 
relazione sono, per cio relativi in primo 
luogo alla radioattivita beta globale. 
Le informazioni riguardanti la contamina-
zione radioattiva degli elementi sono trattate 
in una relazione separata, perche i risultati 
pervengono troppo tardi a causa del carattere 
particolare delle misure, 
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VOORWOORD 
Dit document 1s het achtste jaarlijks 
rapport dat door het Directoraat Bescherming 
van de Gezondheid wordt gepubliceerd aan 
de hand van de gegevens die werden ver-
zameld in de stations die belast zijn met het 
algemeen toezicht op de omgevingsradio-
activiteit in de Lid-Staten. 
Dit toezicht wordt uitgeoefend door middel 
van een net van monsternemings- en meet-
stations voor de radioactiviteit van de lucht, 
de radioactieve neerslag en het water, dat 
zich over het gehele grondgebied van de 
Gemeenschap uitstrekt. 
De resultaten die in dit rapport zijn op-
genomen hebben betrekking op het j aar 1966 
en zijn gebaseerd op de gegevens die krachtens 
artikel 36 van het V erdrag aan de Commissie 
worden medegedeeld. 
De verschillende waarden zijn onder-
gebracht in drie rubrieken : 
radioactieve besmetting van de lucht ter 
hoogte van de bodem; 
neerslag van de radioactiviteit van de 
lucht op de bodem (radioactieve neer-
slag); 
radioactieve besmetting van het water. 
Het grootste deel van de metingen, die in 
het kader van het algemeen toezicht worden 
verricht, blijft beperkt tot de totale beta-
activiteit; slechts in sommige gevallen worden 
enkele afzonderlijke radionucliden opgespoord 
en bepaald. De hier vermelde resultaten 
heblben dus hoofdzakelijk betrek:king op de 
totale beta-activiteit. 
De gegevens betreffende de radioactieve 
besmetting van voedingsmiddelen worden in 
een afzonderlijk rapport behandeld, daar 
de resultaten hiervan te laat bekend worden 
in verband met het speciale · karakter van de 
metingen, 
I - EINLEITUNG 
Wahrend der Jahre 1965 und 1966 war nur 
eine geringe Verbreitung neuer Mengen von 
Spaltprodukten zu verzeichnen. Man konnte 
infolgedessen ein progressives Ahern des 
Fallout bei gleichzeitiger Erhohung des Bei-
trags der langlebigen Radionuklide, zum 
Beispiel des Strontiums 90 und des Casiums 
137 feststellen. 
Der chinesische Atomversuch in der Atmo-
sphare im Mai 1966 hatte eine leichte 
Erhohung der Umweltradioaktivitatzur Folge. 
Junge Spaltprodukte waren jedoch nur vor-
iibergehend festzustellen; ihre gesundheit-
lichen Auswirkungen waren unerheblich. 
Die franzosischen Atomversuche in der 
Luft im Juli sowie die chinesischen Versuche 
im Oktober hatten keine groBeren Aus-
wirkungen. 
AuBer den MeBwerten der Gesamt-Beta-
Aktivitat enthalt dieser Bericht auch einige 
Werte fiir Strontium 90 und Casium 137. 
Das Jahr 1966 weist gegeniiber dem Jahr 1965 
eine Verminderung der Radioaktivitat der 
Luft und der Radioaktivitat der Nieder-
schlage um etwa einen Faktor 2 auf. Wie 
weiter unten dargelegt wird, ist dieses -
im iibrigen sehr niedrige - Niveau der 
Radioaktivitat der Luft beei.nfluBt durch die 
verhaltnismaBig hohen Werte, die sich in der 
Bundesrepublik Deutschland aufgrung des 
dort angewandten MeBverfahrens ergaben. 
Einzelheiten iiber das Netz der Proben-
nahme- und MeBstationen, das sich iiber alle 
sechs Lander der Gemeinschaft ausdehnt, 
sind in der von der Euratom im Jahr 1963 
zusammengestellten « Kenndatenkartei der 
Stationen fiir die Uberwachung der Umwelt-
radioaktivitat » Dokumentennummer 
OFF/1270/R - enthalten. In dieser Kartei 
finden sich nahere Angaben iiber die verwal-
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I - INTRODUCTION 
La dispersion de nouvelles quantites de 
produits de fission dans !'atmosphere a ete 
faible en 1965 et en 1966. On a par conse-
quent assiste a un vieillissement progressif 
des retombees ayant comme corollaire une 
augmentation de la contribution relative des 
radionucleides a longue demi-vie, tels que 
le strontium-90 et le cesium-137. 
L'essai nucleaire atmospherique chinois du 
mois de mai 1966 a entraine une legere aug-
mentation de la radioactivite ambiante. 
Cependant, la presence de produits de fission 
jeunes n'a ete que passagere et sans impor-
tance dans ses implications sanitaires. 
Les essais nucleaires atmospheriques fran-
i;ais du mois de juillet et les essais chinois du 
mois d'octobre n'ont pas produit d'effet 
important. 
Dans ce rapport, on trouve, en plus des 
resultats des mesures de l'activite beta globale, 
quelques donnees relatives au strontium-90 
et au cesium-137. L'annee 1966 marque par 
rapport a l'annees 1965, une diminution d'un 
facteur deux environ, aussi bien pour la 
radioactivite des retombees que pour la radio-
activite de l'air. On verra plus loin que ce 
niveau de la radioactivite de l'air, d'ailleurs 
tres bas, est influence par les resultats rela-
tivement eleves obtenus en Republique Fede-
rale d'Allemagne en raison de la methode de 
mesure qui y est utilisee. 
Les details concernant le reseau de stations 
de prelevements et de mesure, qui couvre 
!'ensemble des Six Pays, sont donnes dans 
le « Fichier signaletique des stations chargees 
du controle de la radioactivite ambiante }} 
pub1ie par l'Euratom en 1963, reference 
OFF/1270/R. On peut se referer ace document 
pour connaitre avec precision les renseigne-
ments administratifs, geographiques ou tech-
I - INTRODUZIONE 
Nel 1965 e nel 1966 la dispersione nell'at-
mosfera di nuove quantita di prodotti di 
fissione ha registrato valori modesti. Si e 
quindi assistito ad un invecchiamento pro-
gressivo delle ricadute e, conseguentemente, 
ad un aumento del contributo relativo dei 
radionuclidi a lungo tempo di dimezzamento, 
quali lo stronzio-90 e il cesio-137, alla radio-
attivita totale. 
L'esperimento nucleare atmosferico effet-
tuato dai cinesi nel maggio 1966 ha compor-
tato un leggero aumento della radioattivita 
ambiente. Tuttavia la presenza di prodotti di 
fissione di formazione recente e stata soltanto 
passeggera e senza importanza dal punto di 
vista sanitario. 
Gli esperimenti nucleari atmosferici francesi 
del mese di luglio e gli esperimenti cinesi del 
mese di ottobre non hanno prodotto alcun 
effetto importante. 
Nella presente relazione, oltre ai risultati 
delle misure dell'attivita beta globale, sono 
stati riportati alcuni dati relativi allo stronzio-
90 e al cesio·l37. Sia la radioattivita delle 
ricadute, sia quella dell'aria sono diminuite, 
nell'anno 1966, di un fattore di circa 2 ris-
petto all'anno 1965. Si vedra in seguito che 
questo livello della radioattivita dell'aria, del 
resto molto basso, e influenzato dai risultati 
relativamente elevati ottenuti nella Repub-
blica Federale di Germania, dato il metodo di 
misura ivi utilizzato. 
I particolari riguardanti la rete di stazioni 
di prelievo e di misura che copre il territorio 
dei sei paesi sono indicati nello « Schedario 
segnaletico delle stazioni incaricate del con-
trollo del1a radioattivita ambiente»,pubblicato 
dall'Euratom nel 1963, numern di riferimento 
OFF /1270/R. Si potra pertanto consultare 
questo documento per informazioni precise 
d'ordine amministrativo, geografico o tecnico 
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I - INLEIDING 
In 1965 en 1966 bleef de verspreiding van 
nieuwe splijtingsprodukten in de lucht tot 
kleine hoeveelheden beperkt, zodat de radio-
actieve neerslag geleidelijk verouderde. Dit 
had als gevolg dat de bijdrage tot de totale 
activiteit van de radionucliden met een lange 
halveringstijd, zoals strontium-90 en caesium-
137, toenam. 
De Chinese kernproef in de atmosfeer van 
mei 1966 heeft een lichte stijging van de 
omgevingsradioactiviteit veroorzaakt. De 
aanwezigheid van jonge splijtingsprodukten 
was evenwel slechts van voorbijgaande aard 
en was van geen betekenis met betrekking tot 
de bescherming van de gezondheid. 
De Franse kernproeven in de atmosfeer van 
juli en de Chinese kernproeven in oktober 
hebben geen belangrijke gevolgen gehad. 
Dit rapport bevat, naast de resultaten van 
de metingen van de totale beta-activiteit, 
enkele gegevens betreffende strontium-90 en 
caesium-137. Vergeleken met het jaar 1965 
vertoont 1966 een vermindering van de 
radioactiviteit met een factor die ongeveer 
gelijk is aan 2, zowel wat de radioactieve 
neerslag betreft als de radioactiviteit van de 
lucht. Zoals uit het volgende blijkt, wordt 
dit niveau van de radioactiviteit van de lucht, 
dat overigens zeer laag is, bei:nvloed door de 
betrekkelijk hoge meetresultaten, die in de 
Duitse Bondsrepubliek in verband met de 
daar toegepaste meetmethode werden ver-
kregen. 
Bijzonderheden betreffende het net van 
monsternemings- en meetstations dat over 
de zes landen is verspreid, worden verstrekt 
in het « Beschrijvend dossier van de stations 
voor de controle op de omgevingsradioacti-
viteit », dat door Euratom in 1963 is gepubli-
ceerd (OFF/1270/R). Voor nauwkeurige ad-
ministratieve, geografische en technische ge-
gevens verwijzen wij naar dit document. 
tungsmaBige Organisation, geographische 
Lage und technische Ausstattung der mit der 
Uberwachung der Umweltradioaktivitat be-
trauten Stationen. Als Hinweis ist in Anhang 
2 eine Liste der Probenahmestellen und 
MeBstationen wiedergegeben. 
Die Mitgliedstaaten haben ihr Uber-
wachungsnetz fiir die Messung der Gesamt-
Beta-Radioaktivitat der Spaltprodukte beibe-
halten, obwohl die gewonnenen Erkenntnisse 
nur wenig spezifischer Art und im Hinblick 
auf die Gesundheit ohne wirkliche Bedeutung 
sind. Dennoch bietet diese Messung folgende 
Vorteile : 
Sie ist Ieicht und ohne groBe Kosten 
durchzufiihren und liefert schnelle lnforma-
tionen iiber die Entwicklung der radioaktiven 
Kontamination. Nach Ansicht der Mitglied-
staaten ist es jedoch unerlaBlich, em1ge 
besondere Radionuklide in den verschiedenen 
Milieus ebenfalls zu ermitteln und zu messen. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwahnen, 
daB zahlrei.che Laboratorien qualitative und 
quantitative Bestimmungen verschiedener 
Radioisotope vornehmen, von denen Strontium 
90 und Casium 137 besonders aufmerksam 
beobachtet werden. 
SchlieBlich ist zu bemerken, daB die 
Monatsdurchschnittswerte fur die Gemeinschaft 
aufgrund samtlicher fiir einen bestimmten 
Monat verfiigbaren Daten berechnet werden. 
Die J ahresdurchschnittswerte fiir die Gemein -
schaft sind das arithmetische Mittel der 
Monatsdurchschnittswerte fiir die Gemein-
schaft. 
niques des stations chargees de la surveillance 
de la radioactivite ambiante. A titre indicatif, 
on a repris en annexe 2, la liste des stations 
de prelevement et des Iaboratoires effectuant 
les mesures. 
Les Etats membres ont maintenu leur 
reseau de surveillance de la radioactivite 
beta globale des produits de fission bien que 
l'information obtenue soit peu specifique et 
n'ait pas de reelle signification sanitafre. 
N eanmoins, cette me sure presente les 
avantages suivants : 
elle est simple, economique, elle donne des 
informations rapides sur }'evolution de la 
contamination radioactive. Cependant, les 
Etats membres considerent egalement comme 
indispensables la recherche et la mesure de 
certains radionucleides particuliers dans les 
divers milieux ambiants. A cet egard, il 
convient de mentionner que beaucoup de 
laboratoires effectuent des mesures qualita-
tives et quantitatives de divers radioisotopes 
parmi lesquels le strontium-90 et le cesium-137 
font l'objet d'une attention particuliere. 
Enfin, il faut remarquer que les valeurs des 
moyennes mensuelles pour la Communaute 
sont obtenues a partir de l'ensemble des 
donnees disponibles pour un mois determine. 
Quant aux moyennes annuelles de la Commu-
naute, ce sont des moyennes arithmetiques 
des moyennes mensuelles pour la Commu-
naute. 
II KUNSTLICHE RADIOAKTIVITAT II RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE 
IN DER BODENNAHEN LUFT DANS L'AIR AU NIVEAU DU SOL 
I - Gesamt-Beta-Aktivitat 
Zur Uberwachung der Gesamt-Beta-Radio-
aktivitat der in der Luft suspendierten Staube 
werden diese Stauhe am Boden auf einem 
Filterpapier gesammelt. Abbildung I zeigt 
die Verteilung der Probenahmestellen. Zu 
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I - Activite beta glohale 
Le controle de la radioactivite beta globale 
des poussieres en suspension dans l'air se 
fait par la collecte au niveau du sol de ces 
poussieres sur un papier filtre. La figure I 
donne la repartition des stations de preleve-
delle staziom mcaricate della sorveglianza 
della radioattivita ambiente. A titolo indica-
tivo, nell'allegato 2 e riportato l'elenco delle 
stazioni di prelievo e dei laboratori che e:ffet-
tuano le misure. 
Gli Stati membri hanno mantenul:o la loro 
rete di sorveglianza della radioattivita beta 
globale dei prodotti di fissione, benche i dati 
ottenuti siano scarsamente specifici e non 
abbiano una reale importanza ai fini sanitari. 
Tuttavia questa misura presenta i seguenti 
vantaggi : 
e di semplice ed economica attuazione e 
fornisce rapide informazioni sull'andamento 
della contaminazione radioattiva. Gli Stati 
membri considerano tuttavia indispensabili 
anche l'individuazione e la misura di alcuni 
radionuclidi particolari presenti nei vari 
mezzi ambienti. A questo proposito si nota 
che molti laboratori e:ffettuano misure qua-
litative e quantitative di diversi radioisotopi, 
tra i quali in particolare lo stronzio-90 e il 
cesio-137. 
Va infine rilevato che i valori delle medie 
mensili per la Comunita sono stati calcolati 
in base al complesso dei dati disponibili per 
un determinato mese. Le medie annuali della 
Comunita sono state ottenute calcolando la 
media aritmetica delle medie mensili per la 
Comunita. 
II - RADIOATTIVITA' ARTIFICIALE 
DELL'ARIA AL LIVELLO DEL SUOLO 
1 - Attivita beta glohale 
11 controllo della radioattivita beta globale 
dcl pulviscolo in sospensione nell'aria viene 
eseguito raccogliendolo al livello del suolo su 
di una carta da filtro. La figura 1 indica la 
ripartizione delle stazioni di prelievo. Per 
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Volledigheidshalve is in bijlage 2 een lijst 
opgenomen van de monsternemingsstations 
en van de laboratoria, die de metingen 
verrichten. 
De Lid-Staten hebben hun toezicht op de 
totale beta-activiteit van de splijtingspro-
dukten voortgezet, hoewel de aldus verkregen 
gegevens slechts weinig specifiek zijn en zij 
met het oog op de volksgezondheid geen 
werkelijke waarde hebben. Niettemin hiedt 
het meten van deze grootheid de volgende 
voordelen : 
Het is eenvoudig, economisch en verschaft snel 
gegevens betreffende het verloop van de 
radioactieve besmetting. De Lid-Staten achten 
het voorts absoluut noodzakelijk een aantal 
afzonderlijke radionucliden in de diverse 
milieus op te sporen en te bepalen. In dit 
verband client er op te worden gewezen dat 
talrijke laboratoria kwalitatieve en kwanti-
tatieve metingen verrichten aan radioisotopen, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan strontium-90 en caesium-137. 
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat 
de waarden van de maandgemiddelden voor de 
Gemeenschap werden berekend op grond van 
alle voor een bepaalde maand beschikbare 
gegevens. De jaargemiddelden voor de Gemeen-
schap zijn verkregen door berekening van het 
rekenkundig gemiddelde van de maand-
gemiddelden voor de Gemeenschap. 
II - KUNSTMATIGE RADIOACTIVITEIT 
VAN DE LUCHT TER HOOGTE VAN DE 
BODEM 
1 Totale heta-activiteit 
V oor de controle op de totale beta-activiteit 
worden de in de lucht zwevende stofdeeltjes 
op het niveau van de bodem op filterpapier 
opgevangen. Figuur 1 geeft de geografische 
ligging van de monsternemingsstations. Met 
wiinschen ware eine gleichmafiige Verteilung 
der Probenahmestellen iiber das gesamte 
Gebiet der Gemeinschaft, damit der « wi1k-
liche » Durchschnittswert fiir die Gemein-
schaft errechnet werden konnte. Es miifite 
also in jedem Land eine seiner Flache ent-
sprechende Anzahl Probenahmestellen vor-
handen sein. Man wiirde dann automatisch 
durch Bildung des arithmetischen Mittels der 
von einem solchen Netz gelieferten Daten 
jeder der in den einzelnen Landern gemess-
enen W erte ein genaues « Gewicht » geben. 
Aus Tabelle 1 sind die Monatswerte und 
die ortlich festgestellten Schwankungen 
ersichtlich. Sie gibt die in Pikocurie je 
Kubikmeter (pCi/m3) ausgedriickten W erte 
des arithmetischen Mittels. der taglichen 
Werte der Gesamt-Beta-Aktivitat fiir die 
einzelnen Stationen an. 
Tabelle 2 gibt eine Gesamtiibersicht iiber 
die in den verschiedenen Landern der Gemein-
schaft gemessenen monatlichen Durchschnitts-
werte. Fiir jedes Land ist die Anzahl der bei 
der Berechnung der Durchschnittswerte be-
riicksichtigten Stationen angegeben. Da das 
Netz, das sich iiber das Gebiet der Gemein-
schaft erstreckt, nicht iiberall gleich dicht ist 
und von der gegebenen Lage hinsichtlich der 
Anzahl der Stationen in den einzelnen Landern 
ausgegangen werden muB, wurden die Monats-
durchschnittswerte fiir die Gemeinschaft 
nicht aufgrund der monatlichen Durch-
schnittswerte der Lander, sondern unter 
Zugrundelegung samtlicher in der Gemein-
schaft verfiigbaren Informationen errechnet. 
Diese Tabelle zeigt ferner die Jahresdurch-
schnittswerte der Gesamt-Beta-Aktivitat in 
der Luft fiir die einzelnen Mitgliedstaaten und 
fiir die Gemeinschaft. Diese Durchschnitts-
werte sind unter Zugrundelegung der monat-
lichen Mittelwerte errechnet worden. Zurn 
Vergleicht sind die Monats- und J ahres-
durchschnittswerte fiir die Vereinigten Staaten 
und Kanada angegeben. 
Es ist zu ersehen, daB die in der Luft 
suspendierte Konzentration der Gesamt- Beta-
Aktivitat durchschnittlich etwa bei 0,1 pCi/m3 
lag, und im Juni einen Hochswert von etwa 
0,31 pCi/m3 erreichte. Der chinesische Atom-
versuch im Mai hatte keinen Einflufi auf die 
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ment. Idealement, les points de prelevement 
devraient etre repartis uniformement sur le 
territoire de la Communaute pour calculer la 
« vraie » moyenne pour la Communaute. 
Ceci conduirait a avoir pour chaque pays un 
nombre de points de prelevement proportion-
nel a sa superficie. On donnerait ainsi auto-
matiquement, en faisant la moyenne arith-
metique des donnees d'un tel reseau, un 
« poids » exact a chacune des valeurs obtenues 
dans les differents pays. 
Le tableau 1 donne les valeurs mensuelles et 
permet de se faire une idee des fluctuations 
enregistrees localement. Il reprend Jes valeurs 
exprimees en picocuries par metre cube 
(pCi/m3) de la moyenne arithmetique des 
valeurs journalieres de la radioactivite beta 
globale a chaque station. 
Le tableau 2 donne une vue d'ensemble 
des valeurs mensuelles moyennes ohtenues 
dans les differents pays de la Communaute. Il 
mentionne pour chaque pays le nombre de 
stations considerees dans le calcul des moyen-
nes. Faute d'une densite uniforme du reseau 
couvrant le territoire de la Communaute, et 
la situation etant ce qu'elle est en ce qui 
concerne le nombre de stations dans chaque 
pays, Jes moyennes mensuelles pour la Com-
munaute ont ete calculees a partir de l'ensem-
ble des informations disponibles dans la 
Communaute et non pas a partir des moyennes 
mensuelles des pays. Ce tableau donne egale-
ment Jes moyennes annuelles de la radio-
activite beta globale de l'air pour chaque 
Etat membre et pour la Communaute. Ces 
moyennes sont calculees a partir des moyennes 
mensuelles. On donne, a titre de comparaison, 
les valeurs des moyennes mensuelles et 
annuelles observees aux Etats-Unis et au 
Canada. 
On constate que la concentration de la 
radioactivite beta globale en suspension dans 
l'air est, en moyenne, de l'ordre de 0,1 pCi/m3 
avec un maximum de 0,31 pCi/m3 environ au 
mois de juin. L'essai nucleaire chinois du mois 
de mai n'a pas eu d'incidence sur }'evolution 
ottenere la « vera » media per la Comunita, i 
punti di prelievo dovrebbero essere ripartiti 
uniformemente sul suo territorio. In tal modo 
ogni paese verrebbe ad avere un numero di pun-
ti di prelievo proporzionale alla sua superficie. 
Di conseguenza, nel fare la media aritmetica 
dei dati di tale rete, si assegnerebbe automa-
ticamente un « peso » esatto a ciascuno dei 
valori ottenuti nei vari paesi. 
La tabella 1 fornisce i valori mensili e per-
mette di farsi un'idea delle variazioni registra-
te localmente. Essa riporta i valori espressi 
in picocurie per metro cubo (pCi/m3) della 
media aritmetica dei valori giornalieri della 
radioattivita beta globale di ogni stazione. 
La tabella 2 fornisce un quadro generale 
dei valori medi mensili ottenuti nei diversi 
paesi della Comunita. Per ciascun paese e 
indicato ii numero di stazioni prese in consi-
derazione ai fini del calcolo delle medie. Poiche 
la rete che ricopre ii territorio della Comu-
nita non ha una densita uniforme e essendo la 
situazione e quella che e, per quanto riguarda 
il numero di stazioni esistenti in ciascun paese, 
le medie mensili per la Comunita sono state 
calcolate non gia utilizzando le medie mensili 
dei paesi, ma in base al complesso dei dati 
disponibili nella Comunita. La tabella indica 
inoltre le medie annuali, per ciascuno Stato 
membro e per la Comunita, della radioattivita 
beta globale dell'aria. Tali medie sono state 
calcolate sulla base delle medie mensili. A 
titolo di raffronto, sono indicati anche i valori 
delle medie mensili ed annuali negli Stati 
Uniti e nel Canada. 
Si rileva che la concentrazione della radio-
attivita beta globale in sospensione nell'aria 
e, in media, dell'ordine di 0,1 pCi/m3, con un 
massimo di circa 0,31 pCi/m3 nel mese di 
giugno. L'experimento nucleare cinese effet-
tuato in maggio non ha avuto influenza sull' 
het oog op de berekening van het « ware » 
gemiddelde voor de Gemeenschap zou het 
ideaal zijn, indien de monsternemingspunten 
uniform over het grondgebied verspreid lagen, 
want aldus zou het aantal monsternemings-
punten in elk land evenredig zijn met de 
oppervlakte van het land. Het rekenkundig 
gemiddelde van een dergelijk net zou aldus 
automatisch een juiste wegingscoefficient toe-
kennen aan de in de verschillende landen 
verkregen waarden. 
Tabel 1 geeft de waarden per maand en 
geeft een beeld van plaatselijk waargenomen 
schommelingen. De waarden zijn uitgedrukt 
in picocurie per m3 (pCi/m3) en werden 
verkregen door berekening van het reken-
kundig gemiddelde van de dagelijks gemeten 
totale beta-activiteit in elk station. 
Tabel 2 bevat een overzicht van de maand-
gemiddelden in de verschillende landen van 
de Gemeenschap. Voor elk land is het aantal 
stations vermeld, waarvan het gemiddelde is 
berekend. Aangezien het controlenet niet 
uniform over het grondgebied van de Gemeen-
schap verspreid ligt en er rekening moest 
worden gehouden met de bestaande situatie 
inzake het aantal stations in elk land, werden 
de maandgemiddelden voor de Gemeenschap 
berekend op grond van alle beschikbare 
gegevens en niet op basis van de maand-
gemiddelden van de verschillende landen. 
Deze tabel bevat eveneens de jaargemiddelden 
van de totale beta-activiteit van de lucht voor 
elke Lid-Staat en voor de Gemeenschap. Deze 
gemiddelden zijn berekend op grond van de 
maandgemiddelden. Ter vergelijking zijn eve-
neens de maand- en de jaargemiddelden voor 
de Verenigde Staten en Canada opgenomen. 
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Hierbij blijkt dat de totale ~-activiteit van de 
in de lucht zwevende stofdeeltjes gemiddeld 
ongeveer 0,1 pCi/m3 bedraagt met een maxi-
mum van ongeveer 0,31 pCi/m3 in de maand 
juni. De Chinese kernproef in de maand mei 
heeft geen invloed uitgeoefend op het verloop 
Entwicklung der Monatsdurchschnittswerte 
in den verschiedenen Stationen der Gemein-
schaft. 
Die Entwicklung in den sechs Landern 
zeigt mit ganz geringen Unterschieden das 
gleiche Bild. Die monatlichen Durchschnitts-
werte fiir einen bestimmten Monat weichen von 
Land zu Land nur verhaltnismaflig geringfiigig 
voneinandcr ah. Am meisten weichen die von 
der Bundesrepublik Deutschland angegebenen 
W crte vom Durchschnitt der Gemeinschaft 
ah; die Griinde fiir diese Abweichung sind 
jedoch bekannt; sie ist vor allem darauf 
zuriickzufiihren, daB die in den Berichten 
angegebenen Radioaktivitatswerte nach 
zweitagigem Abklingen der natiirlichen Beta-
Aktivitat gemessen worden sind, wahrend bei 
den von den iibrigen Landern gemeldeten 
W erten die Zeit von der Probenentnahme bis 
zur Messung vier oder fiinf Tage betragt. 
Die Tabellen 3a und 3b enthalten zum Zweck 
des V ergleichs die in den J ahren 1962, 1963, 
1964, 1965 und 1966 errechneten Werte fiir 
die Monats- und J ahresmittcl in pCi/m3 in 
den Gemeinschaftslandern. 
Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der 
Gesamt - Beta - Aktivitat in der Gemeinschaft 
(CEEA) und in den 11 von den Mitgliedstaa-
ten ausgewahlten charakteristischen Stationen 
Brussel, BerlL1, Miinchen, Schleswig, Paris, 
Toulouse, Bari, Ispra, Pian Rosa, Luxemburg 
und De Bilt. 
2 Bestimmte Radionuklide 
Tabelle 4 enthalt die in e1mgen Stationen 
beobachteten Strontium-90- und Casium-137-
Werte in pCi/m3. 
Ferner liefern einige Laboratorien zusatz-
liche Angaben iiber die Konzentration einiger 
anderer Radionuklide; diese Angaben geniigen 
jedoch nicht fiir einen Vergleich innerhalb 
der Gemeinschaft. Es diirfte trotzdem von 
Interesse sein, in Tabelle 5 die von der Strahl-
enschutzdienst der Gemeinsamen For-
schungsstelle Ispra ermittelten W erte fiir die 
Plutonium-239- und Plutonium-238-Konzen-
trationen in der Luft anzugeben. 
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des moyennes mensuelles dans les differentes 
stations de la Communaute. 
L' evolution observee est a tres peu de chose 
pres la meme dans les Six Pays. Les ecarts 
que l'on trouve entre les valeurs des moyennes 
mensuelles, d'un pays a l'autre, pour un mois 
donne, sont relativement faibles. Les valeurs 
s 'ecartant le plus de la moyenne de la Com -
munaute sont celles fournies par la Republique 
federale d'Allemagne; les raisons de cet ecart 
sont cependant connues : ii est principale-
ment du au fait que les valeurs de la radio-
activite rapportee par la Republique federale 
d'Allemagne sont eelles obtenues apres deux 
jours de decroissance de l'activite beta 
naturelle, alors que pour les valeurs des 
autres pays, le delai entre la fin du preleve-
ment et la mesure est de quatre ou cinq jours. 
Les tableaux 3 a et 3b comparent les valeurs 
obtenues au cours des annees 1962, 1963, 1964, 
1965 et 1966 pour les moyennes mensuelles et 
annuelles en pCi/m3 dans les Pays de la 
Communaute. 
La figure 2 montre !'evolution de la radio-
activite beta globale dans la Communaute 
(CEEA) et dans les onze stations caracte-
ristiques choisies par les Etats membres, a 
savoir Bruxelles, Berlin, Miinchen, Schleswig, 
Paris, Toulouse, Bari, Ispra, Pian Rosa, 
Luxembourg et De Bilt. 
2 - Radionucleides particuliers 
Le tableau 4 donne, pour quelques stations, 
les valeurs des concentrations du strontium-90 
et du eesium-137 en pCi/m3. 
En outre, un certain nombre de laboratoires 
fournissent des precisions quant a la concen-
tration d'autres radionueleides, mais 1es 
donnees sont insuffisantes pour etablir une 
comparaison dans la Communaute. II parait 
neanmoins interessant de mentionner au 
tableau 5 les valeurs obtenues par le Service 
de Protection du C. C. R. d'Ispra pour les 
concentrations dans l'air du plutonium-239 
et du plutonium-238. 
evoluzione delle medie mensili nelle vane van de maandgemiddelden bij de verschil-
stazioni della Comunita. lende stations van de Gemeenschap. 
L'andamento e pressoche uguale nei sei 
Paesi. Gli scarti tra i valori delle medie men-
sili, in un determinato mese, sono relativa-
mente leggeri. I valori che piu si discostano 
dalle medie della Comunita sono quelli della 
Repubblica Federale di Germani a; cio' e 
dovuto principalmente al fatto che la radio-
attivita viene misurata dopo due giorni di 
decadimento dell'attivita beta naturale, men-
tre negli altri paesi l'intervallo di tempo tra 
il prelievo e la misura e di 4 o 5 giorni. 
Le tabelle 3a e 3b riproducono i valori, 
espressi in pCi/m3, delle medie mensili ed 
annuali ottenute nei sei Paesi della Comunita 
negli anni 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966. 
Lafigura 2 mostra l'andamento della radio-
attivita beta glohale nella Comunita (CEEA) 
e presso le undici stazioni caratteristiche 
scelte dagli Stati membri, e cioe a Bruxelles, 
Berlino, Monaco di Baviera, Schleswig, Parigi, 
Tolosa, Bari, lspra, Pian Rosa, Lussemburgo 
e De Bilt. 
2 - Radionuclidi particolari 
La tabella 4 indica i valori, espressi in 
pCi/m3, delle concentrazioni di stronzio-90 e 
di cesio-137 registrate in alcune stazioni. 
lnoltre, un certo numero di laboratori 
hanno fornito dei dati sulla concentrazione di 
altri radionuclidi, che sono tuttavia insufficien-
ti per poter e:ffettuare un raffronto tra i vari 
paesi della Comunita. Sembra nondimeno 
interessante riportare, nella tabella 5, i valori 
delle concentrazioni nell'aria del plutonio-239 
e del plutonio-238 registrati dal servizio di 
protezione del C. C. R. di Ispra. 
In de zes landen wordt nagenoeg dezelfde 
ontwikkeling waargenomen. De tussen de 
maandgemiddelden voor een bepaalde maand 
vastgestelde verschillen zijn hetrekkelijk 
klein. De waarden van de Duitse Bondsrepu-
bliek wijken het meest af van het gemiddelde 
voor de Gemeenchap; dit is hoofdzakelijk te 
wijten aan het feit dat de door de Duitse 
Bondsrepuhliek medegedeelde waarden worden 
bekomen na een vervalperiode van 2 dagen 
van de natuurlijke beta-activiteit. De voor 
de overige landen medegedeelde waarden 
zijn integendeel verkregen door metingen 
welke 4 tot 5 dagen na de monsterneming 
worden verricht. 
In de tabellen 3a en 3b zijn ter vergelijking 
de in de jaren 1962, 1963, 1964, 1965 en 1966 
verkregen maand- en jaargemiddelden in 
pCi/m3 voor de zes landen van de Gemeen-
schap vermeld. 
Figuur 2 geeft het verloop van de totale 
heta-activiteit in de Gemeenschap (CEEA) en 
voor de elf door de Lid-Staten gekozen 
karakteristieke stations, namelijk Brussel, 
Berlijn, Miinchen, Schleswig, Parijs, Toulouse, 
Bari, lspra, Pian Rosa, Luxemhurg en De 
Bilt. 
2 - Bij zondere radionucliden 
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Tabel 4 hevat voor enkele stations de 
gemeten waarden van de concentraties voor 
strontium-90 en caesium-137 in pCi/m3• 
Bovendien verstrekken een aantal lahora-
toria nadere bijzonderheden omtrent de 
concentratie van andere radionucliden, maar 
de gegevens zijn ontoereikend voor een ver-
gelijking op het niveau van de Gemeenschap. 
Het is nochtans interessant om in tabel 5 de 
waarden op te nemen, die de Dienst Bescher-
ming van de Gezondheid van het GCOK te 
lspra heeft verkregen voor de concentraties 
van plutonium-239 en plutonium-238 in de 
lucht. 
Abbildung 3 zeigt die im Laufe der letzten 
J ahre in Ispra beohachteten Schwankungen 
der Konzentration des Strontiums,des Casiums, 
des Plutoniums-238 und des Plutoniums-239. 
Abbildung 4 gibt die Schwankungen der 
vom Zweiten Physikalischen lnstitut der 
Universitat Heidelberg in Schleswig gemess-
enen Erhohung der Konzentration des Kohlen-
stoffs-14 in der Luft in einem Prozentsatz 
bezogen auf den urspriinglichen Wert an. Die 
im August 1963 und im Juni, Juli und August 
1964 beobachteten Hochstwerte entsprechen 
einer Aktivitat von etwa 13 pCi Kohlenstoff-
14 je Gramm Kohlenstoff; die Hochstwerte 
in den Monaten Juni, Juli und August 1965 
entsprechen etwa 12 pCi Kohlenstoff-14 je 
Gramm Kohlenstoff. Die vor den Kernexplo-
sionen vorhandene Kohlenstoff-14-Aktivitat 
lag bei 7 pCi/g Kohlenstoff. 
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La figure 3 montre les fluctuations de la 
concentration du strontium, du cesium, du 
plutonium-238 et du plutonium-239 a Ispra 
au cours de ces dernieres annees. 
La figure 4 donne les fluctuations de I' aug-
mentation de la concentration du carbone-14 
dans l'air - en pourcentage par rapport a la 
valeur originale - mesuree a Schleswig 
(Republique federale d 'Allemagne) par le 
Deuxieme lnstitut de Physique de l'Uni-
versite d'Heidelberg. Les pies observes aux 
mois d'aout 1963 et juin, juillet, aout 1964 
correspondent a une activite d'environ 13 pCi 
de carbone-14 par gramme de carbone, tandis 
que le pie des mois de juin, juillet et aout 1965 
correspond a environ 12 pCi de carhone-14 
par gramme de carbone. L'activite de car-
bone-14 presente avant les explosions nucle-
aires etait voisine de 7 pCi par gramme de 
carbone. 
La figura 3 mostra l'evoluzione della con-
centrazione dello stronzio, del cesio, del 
plutonio-238 e del plutonio-239 ad Ispra nel 
corso di questi ultimi anni. 
Lafigura 4 indica la percentuale di aumento, 
rispetto al valore originale, della concentra-
zione del carbonio-14 nell'aria misurata a 
Schleswig (Repubblica Federale di Germania) 
dal Secondo Istituto di Fisica dell'Universita 
di Heidelberg. I picchi osservati nel mese di 
agosto 1963 e nei mesi di giugno, luglio, 
agosto 1964 corrispondono ad un'attivita di 
circa 13 pCi di carbonio-14 per grammo di 
carbonio, mentre il picco raggiunto nei mesi 
di giugno, luglio e agosto 1965 corrisponde a 
circa 12 pCi di carbonio-14 per grammo di 
carbonio. L'attivita di carbonio-14 presente 
prima delle esplosioni nucleari era di circa 
7 pCi per grammo di carbonio. 
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Figuur 3 geeft het verloop van de concen-
traties van strontium, caesium, plutonium-238 
en plutonium-239 te Ispra tijdens de afgelopen 
pren. 
Figuur 4 geeft het verloop van de stijging 
van de concentratie van koolstof-14 in de lucht 
in % van de oorspronkelijke waarde, die te 
Schleswig (Duitse Bondsrepubliek) door het 
tweede Instituut voor Fysica van de Univer-
siteit te Heidelberg is gemeten. De in de maan-
den augustus 1963 en juni, juli, augustus 1964 
waargenomen maximumwaarden komen over-
een met een activiteit van ongeveer 13 pCi 
koolstof-14 per gram koolstof, terwijl de 
maximumwaarde in de maanden juni, juli 
en augustus 1965 ongeveer 12 pCi koolstof-14 
per gram koolstof bedraagt. Het gehalte aan 
koolstof-14 lag v66r de kernexplosies bij 7 
pCi per gram koolstof. 
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ABB. 4. 
Entwicklung der Kohlenstoff-14-Konzentration in der 
Luft in Schleswig (Bundesrepublik Deutschland) -
Prozentuale Erhohung gegeniiber dem urEpriinglichen 
Wert. 
FIG. 4. 
Evolution de la concentration du carbone-14 dans 
l'air a Schleswig (Republique federale d'Allemagne) -
Augmentation exprimee en pourcent, par rapport a 
la valeur originale. 
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NI 
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TAB. 1 Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
L 
Belgique/ Belgie 
Ixelles (Bruxelles) .......... 
U ccle (Bruxelles) . . . . . . . . . . . 
Mortsel ............... 
Dourbes .............. 
Mol ................ 
Kleine-Brogel ............ 
Schaffen .............. 
Brasschaat. . . . . . . . . . . . . . 
Florennes .............. 
Deutsch/and (B. R.) 
Aachen ............... 
Berlin ............... 
Em den ............... 
Essen ............... 
Hannover .............. 
Ki:inigstein. . . . . . . . . . . . . . 
Miinchen .............. 
Regensburg . . . . . . . . . . . . . 
Saarbriicken . . . . . . . . . . . . . 
Schleswig .............. 
Stuttgart .............. 
France 
Pays Armoricains 
Brennilis (C. E. A.) . . . . . . . . . . 
Brennilis (S. C. P. R. I.) ....... 
Cherbourg ............. 
Fiers . . . . . . . . . . . . . . . . 
Greville-Hague ........... 
Les Hauts-Marais .......... 
Nantes ............... 
Vauville .............. 
Bassin Parisien 
Avoine ............... 
Caen ................ 
Dijon .•.............. 
1 
0,05 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,04 
0,05 
0,05 
0,21 
0,82 
0,68 
0,22 
0,28 
0,36 
0,35 
0,67 
0,25 
0,51 
0,46 
0,06 
0,032 
0,037 
0,03 
0,11 
0,017 
0,01 
<0,15 
0,030 
0,01 
0,02 
~G 
2 3 4 
0,06 0,06 0,07 
0,05 0,06 0,06 
0,05 0,06 0,06 
0,05 0,05 0,06 
0,05 0,06 0,07 
0,06 0,06 0,07 
0,05 0,05 0,06 
0,06 0,07 -
0,05 0,07 0,08 
- 0,39 0,46 
1,00 0,65 0,41 
0,34 0,32 0,30 
0,23 0,22 0,20 
0,28 0,25 0,37 
0,49 0,46 0,59 
0,53 0,47 0,58 
1,07 1,05 0,79 
0,36 0,50 0,40 
0,48 0,43 0,75 
0,61 0,62 0,60 
-
- 0,080 
0,039 0,053 0,051 
0,043 0,048 0,046 
0,04 0,03 0,027 
0,14 0,21 0,080 
0,14 <0,012 0,140 
0,02 0,02 0,023 
<0,06 0,13 0,070 
0,028 0,044 0,047 
0,02 0,01 0,020 
0,03 0,04 0,029 
pCi/m3 
5 6 7 8 I - 9 10 11 12 Xa 
0,12 0,23 0,10 0,07 0,05 0,03 0,12 0,04 0,08 
0,11 0,19 0,08 0,05 0,03 0,02 0,10 0,04 0,07 
0,09 0,18 0,03 0,05 0,03 0,03 0,06 0,04 0,06 
0,10 0,24 0,06 0,04 0,03 0,02 0,11 0,04 0,07 
0,15 0,25 0,09 0,06 0,04 0,03 0,10 0,04 0,08 
0,14 0,26 0,10 0,06 0,04 0,03 0,11 0,04 0,09 
0,08 0,19 0,08 0,05 0,03 0,02 0,09 0,04 0,07 
- 0,35 0,10 0,06 0,04 0,03 0,11 0,04 0,09 
0,12 0,27 0,09 0,06 0,05 0,03 0,10 0,04 0,08 
0,59 0,93 0,43 0,61 0,82 0,58 0,56 0,32 0,54 
0,66 1,10 0,67 0,65 - 0,76 0,97 0,68 0,76 
0,48 0,59 0,38 0,31 0,46 0,34 0,29 0,10 0,38 
0,34 0,57 0,30 0,38 0,58 0,41 0,36 0,49 0,36 
0,49 0,71 0,41 0,44 0,67 1,08 0,56 0,31 0,49 
1,00 0,76 0,56 0,61 0,71 0,69 0,57 0,50 0,61 
0,64 0,92 0,50 0,64 0,94 0,75 0,50 0,26 0,59 
0,89 1,32 0,82 0,86 1,28 1,46 0,86 0,56 0,97 
0,52 0,80 0,55 0,57 0,76 0,80 0,50 0,36 0,53 
0,89 1,09 0,54 0,50 0,38 0,35 0,35 0,33 0,55 
0,70 1,10 0,62 0,61 1,11 0,96 0,59 0,24 0,69 
0,100 0,190 0,110 0,070 0,060 0,030 0,230 0,040 -
0,062 0,110 0,070 0,045 0,031 0,014 0,260 0,027 0,066 
0,15 0,095 0,078 0,046 0,034 0,020 0,160 0,024 0,065 
0,035 0,081 0,057 0,039 0,022 0,010 0,070 0,020 0,038 
0,110 0,080 0,130 0,060 0,080 0,30 0,100 0,040 0,098 
0,110 0,160 0,110 0,080 0,110 0,060 0,260 0,060 0,105 
0,033 0,073 0,078 0,053 0,039 0,020 0,095 0,023 0,041 
0,090 0,090 0,120 0,090 0,090 0,030 0,130 0,030 0,090 
0,063 0,118 0,066 0,048 0,034 0,016 0,064 0,026 0,049 
0,540 0,030 0,019 0,013 0,011 0,006 0,030 0,020 0,065 
0,036 0,102 0,007 0,042 0,037 0,019 0,066 0,035 0,038 
NI 
C/1 
TAB, l Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
L 
Bassin Parisien (suite) 
Fontenay-aux-Roses (C. E. A.) ..... 
Fontenay-aux-Roses (S. C. P.R. I.) ... 
Fontenay-le-Vicomte ......... 
Garchy ..............• 
La Grande Paroisse ......... 
Guyancourt (C. E. A.) ........ 
Guyancourt (S. C. P.R. I.) ....... 
Lille ................ 
La Miniere .............. 
Le Musoir .............. 
N ainville-les-Roches ......... 
Orsay (C. E. A.) ........... 
Orsay (I. R.) ............ 
Orsigny ..............• 
Paris-Pare Montsouris ........ 
Paris-Quai Branly .......... 
Paris-Tour Eiffel . . . . . . . . . . . 
Paris-Labo Municipal . . . . . . . . . 
Paris-Ed Mac Donald . . . . . . . . . 
Paris-Labo d'Hygiene ........ 
Paris-Tour St. Jacques ........ 
Saclay ............... 
Savigny (S. C. P. R. I.) ........ 
Savigny (E. D. F.) . . . . . . . . . .. 
La Serpillette ............ 
Val d'Albian ............ 
Val Joyeux ............. 
Le Vesinet ............. 
Pays de l'Est 
Chooz ............... 
Nnncy ............... 
Verdun ............... 
Viomenil .............. 
Bassin Aquitain 
Anglade .............. 
Bagneres-de-Bigorre. . . . . . . . . . 
Bordeaux .............. 
1 
-
0,044 
0,06 
0,06 
0,03 
0,05 
0,034 
0,031 
0,02 
0,03 
0,041 
0,03 
0,03 
-
0,02 
0,04 
0,03 
0,043 
0,040 
0,05 
0,04 
0,05 
0,038 
0,03 
0,02 
-
0,04 
0,037 
-
0,038 
0,02 
0,045 
0,038 
0,06 
0,049 
~G 
2 3 4 5 
- - - -
0,047 0,058 0,061 0,088 
0,07 0,09 0,100 0,150 
0,04 0,06 0,050 0,050 
0,03 0,04 0,047 0,055 
0,07 0,08 0,100 0,140 
0,037 0,046 0,050 0,065 
0,082 0,040 0,037 0,050 
0,02 0,03 0,025 0,032 
0,02 0,04 0,040 0,050 
0,039 0,046 0,045 0,071 
0,05 0,05 0,049 0,092 
0,04 0,07 0,08 0,160 
- - - -
0,02 0,03 0,028 0,041 
0,05 0,06 0,060 0,070 
0,04 0,06 0,050 0,060 
0,043 0,049 0,048 0,110 
0,043 0,048 0,051 0,076 
0,06 0,07 0,060 0,100 
0,05 0,06 - -
0,07 0,08 0,100 0,190 
0,040 0,050 0,048 0,058 
0,04 0,05 0,050 0,060 
0,03 0,04 0,035 0,053 
- - - -
0,06 0,06 0,060 0,070 
0,043 0,047 0,052 0,130 
- - - -
0,053 0,063 0,064 0,075 
0,03 0,04 0,032 0,046 
0,055 0,065 0,065 0,080 
0,044 0,066 0,053 0,077 
0,07 0,10 0,090 0,120 
0,048 0,078 0,064 0,078 
pCi/m3 
6 7 8 9 10 11 12 Xa 
' ' 
- 0,120 0,070 0,060 0,030 0,140 0,050 -
0,210 0,081 0,056 0,043 0,025 0,100 0,031 0,070 
0,280 0,080 0,070 0,060 0,030 0,140 0,050 0,098 
0,130 0,060 0,040 0,050 0,040 0,050 0,030 0,055 
0,206 0,075 0,089 0,033 0,018 0,052 0,026 0,058 
0,350 0,250 0,100 0,080 0,030 0,180 0,050 0,123 
0,170 0,090 0,055 0,040 0,019 0,097 0,031 0,061 
0,150 0,070 0,044 0,038 0,023 0,110 0,030 0,059 
0,088 0,071 0,034 0,032 0,018 0,103 0,035 0,042 
0,100 0,064 0,048 0,033 0,015 0,063 0,025 0,044 
0,180 0,081 0,066 0,041 0,019 0,110 0,027 0,064 
0,194 0,088 0,051 0,035 0,017 0,093 0,024 0,064 
0,286 0,093 0,070 0,057 0,081 0,153 0,055 0,098 
- - - 0,050 0,030 0,110 0,040 -
0,091 0,098 0,039 0,032 0,017 0,093 0,032 0,045 
0,130 0,080 0,050 0,050 0,040 0,100 0,040 0,064 
0,110 0,070 0,040 0,040 0,040 0,060 0,030 0,053 
0,190 0,087 0,051 0,040 0,018 0,110 0,033 0,069 
0,200 0,087 0,051 0,038 0,017 0,190 0,036 0,073 
0,240 0,090 0,063 0,054 0,030 0,100 0,040 0,080 
- 0,014 0,058 0,042 0,030 0,100 0,030 -
0,300 0,140 0,090 0,070 0,050 0,180 0,050 0,114 
0,160 0,076 0,057 0,048 0,015 0,100 0,027 0,060 
0,110 0,068 0,049 0,0~4 0,016 0,067 0,025 0,050 
0,107 0,075 0,041 0,036 0,014 0,091 0,025 0,047 
-
- - 0,050 0,030 0,080 0,040 -
0,140 0,070 0,050 0,050 0,040 0,080 0,050 0,064 
0,180 0,092 0,050 0,035 0,016 0,086 0,029 0,066 
- -
- 0,012 0,024 0,049 0,025 -
0,220 0,081 0,047 0,038 0,028 0,084 0,038 0,069 
0,131 0,072 0,036 0,025 0,018 0,048 0,016 0,043 
0,240 0,089 0,074 0,048 0,025 0,079 0,030 0,075 
0,200 0,085 0,067 0,044 0,019 0,120 0,031 0,070 
0,210 0,110 0,070 0,070 0,020 0,160 0,030 0,093 
0,200 0,097 0,071 0,060 0,025 0,140 0,041 0,079 
~ 
°' 
TAB. I Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
L 
Bassin Aquitain (suite) 
Pie du Midi de Bigorre ........ 
Toulouse .............. 
Massif central 
Bellenaves ............. 
Gueret ............... 
Moulin de St. Priest ......... 
Les Ramees ............. 
Villard ............... 
Region des Alpes 
Grenoble .............. 
Grenoble-C. E. N.. . . . . . . . . . . 
Meaudre ............... 
Pierrelatte Nord . . . . . . . . . . . 
Pierrelatte Sud ........... 
Region Mediterraneenne 
Ajaccio ............... 
Bagnols-sur-Ceze . . . . . . . . . . . 
La Grande Bastide . . . . . . . . . . 
Monaco ............... 
Montfavet (C. E. A.) ......... 
Montfavet (L. P.A.) ......... 
Montpellier ............. 
Mont Ventoux . . . . . . . . . . . . 
Nice ................ 
Sauveterre ............. 
Italia 
Tarvisio .............. 
Monte Paganella . . . . . . . . . . . 
Pian Rosa ............. 
Verbania Pallanza . . . . . . . . . . 
Trieste ............... 
Milano Malpensa . . . . . . . . . . . 
Milano « A » ............ 
Verona Villafranca ......... 
Bologna .............. 
1 
0,06 
0,04 
0,047 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,04 
0,06 
0,046 
0,08 
0,08 
0,049 
0,09 
-
0,08 
0,06 
0,03 
0,03 
-
0,058 
0,054 
0,06 
0,10 
0,08 
0,11 
-
0,10 
0,04 
0,08 
0,08 
~G 
2 3 4 
' ' 
0,09 0,17 0,100 
0,05 0,08 0,052 
0,042 0,067 0,065 
0,05 0,05 0,047 
0,03 0,04 0,034 
0,03 0,040 0,037 
0,03 0,03 0,009 
0,05 0,05 0,053 
0,05 0,07 0,070 
0,045 0,059 0,055 
0,11 0,13 0,130 
0,11 0,13 0,130 
0,056 0,066 0,070 
0,11 0,11 0,110 
-
- 0,060 
0,09 0,12 0,110 
0,05 0,07 0,054 
0,05 0,06 0,060 
0,04 0,05 0,031 
- - 0,040 
0,043 0,093 0,084 
0,065 0,075 0,071 
0,06 0,08 <0,10 
0,08 0,13 <0,13 
0,11 0,18 <0,11 
0,10 0,19 <0,13 
- 0,11 <0,14 
0,06 0,13 <0,10 
<0,04 0,05 <0,05 
0,08 0,10 <0,11 
0,07 0,13 <0,11 
pCi/m3 
5 6 7 8 9 10 11 12 Xa 
0,230 0,380 0,180 0,110 0,070 0,030 0,170 0,030 0,135 
0,103 0,159 0,069 0,063 0,036 0,019 0,098 0,034 0,067 
0,089 0,220 0,090 0,065 0,049 0,023 0,095 0,030 0,074 
0,064 0,118 0,056 0,033 0,031 0,019 0,099 0,027 0,052 
0,056 0,180 0,078 0,049 0,040 0,018 0,079 0,021 0,055 
0,057 0,135 0,063 0,026 0,041 0,020 0,063 0,028 0,047 
0,059 0,100 0,063 0,046 0,036 0,015 0,083 0,026 0,044 
0,113 0,262 0,095 0,049 0,019 0,030 0,058 0,019 0,070 
0,100 0,290 0,110 0,080 0,060 0,022 0,120 0,050 0,090 
0,075 0,290 0,091 0,060 0,058 0,024 0,130 0,030 0,080 
0,190 0,480 0,180 0,140 0,100 0,050 0,200 0,080 0,156 
0,180 0,460 0,190 0,130 0,100 0,050 0,200 0,110 0,156 
0,096 0,370 0,120 0,092 0,058 0,020 0,270 0,035 0,109 
0,140 0,370 0,140 0,120 0,090 0,060 0,170 0,070 0,132 
- 0,230 0,090 - - - 0,120 0,030 -
0,150 0,260 0,100 0,070 - - 0,120 0,020 -
0,065 0,154 0,072 0,055 0,037 0,021 0,096 0,034 0,064 
0,160 0,090 0,090 0,04,7 0,060 0,040 0,070 0,005 0,067 
0,034 0,105 0,082 0,051 0,030 0,015 0,096 0,021 0,049 
0,050 0,190 0,070 0,030 0,030 0,020 - - -
0,091 0,420 0,110 0,092 0,060 0,025 0,280 0,051 0,117 
0,093 0,28 0,110 0,081 0,065 0,031 0,140 0,043 0,092 
<0,13 0,38 0,18 <0,09 <0,08 <0,05 0,18 <0,07 0,12 
<0,12 0,50 0,17 <0,13 <0,08 <0,06 0,32 <0,07 0,16 
<0,49 0,68 0,24 <0,14 <0,08 <0,07 0,46 <0,08 0,22 
0,10 0,35 0,11 0,10 <0,07 <0,06 0,19 0,08 0,13 
<0,15 0,48 0,07 <0,09 <0,09 <0,06 0,18 0,10 0,15 
<0,13 0,40 0,16 <0,10 <0,09 <0,06 0,16 <0,09 0,13 
<0,07 0,25 <0,07 <0,11 <0,06 <0,05 <0,08 <0,06 0,08 
<0,14 0,51 <0,18 <0,11 <0,11 <0,06 0,16 <0,10 0,15 
0,11 0,42 0,15 0,12 0,07 <0,06 0,18 0,09 0,13 
Nl 
---l 
TAB. 1 Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
L 
Italia (continua) 
Genova ............... 
Monte Cimone . . . . . . . . . . . . 
Capo Mele ............. 
Pisa ................ 
S. Piero a Grado . . . . . . ' .... 
Ancona ............... 
Livorno ............... 
Monte Terminillo .......... 
Vigna di Valle . . . . . . . . . . . . 
Casaccia .............. 
Roma (Campannelle) ......... 
Monte S. Angelo . . . . . . . . . . . 
Bari ................ 
Napoli« A» ............. 
Resina ............... 
Brindisi ............... 
Alghero ............... 
Monte Scuro ............ 
Elmas (Cagliari) . . . . . . . . . . . 
Messina ............... 
Palermo .............. 
Trapani-Birgi ............ 
Pantelleria. . . . . . . . . . . . . . 
Cozzo Spadaro . . . . . . . . . . . . 
Euratom 
Ispra ................ 
G. D. de Luxembourg 
Luxembourg ............ 
Nederland 
De Bilt ............... 
Eelde ............... 
Eindhoven .............. 
Den Helder ............. 
Vlissingen . . . . . . . . . . . . . . 
r 1 
0,09 
0,10 
0,08 
0,05 
0,05 
0,07 
0,05 
0,09 
0,07 
0,04 
<0,09 
0,08 
-
0,06 
0,06 
0,08 
0,07 
0,08 
0,08 
0,12 
0,10 
0,08 
0,09 
0,09 
0,13 
<0,1 
0,05 
0,05 
0,05 
0,04 
0,04 
~G 
2 3 4 
0,10 0,14 0,12 
0,08 0,11 <0,11 
0,07 0,12 0,11 
0,04 0,07 0,07 
0,04 0,05 0,06 
0,09 0,10 0,12 
0,07 - -
0,10 0,12 <0,13 
0,10 0,11 <0,13 
0,07 0,09 0,14 
0,08 0,08 0,10 
0,09 0,09 <0,12 
0,09 0,13 0,12 
0,09 0,21 0,13 
0,10 0,18 0,13 
0,09 0,11 0,13 
0,08 0,12 <0,12 
0,10 0,08 0,14 
0,11 0,13 <0,15 
0,14 0,12 0,15 
0,09 0,13 <0,11 
0,12 0,11 <0,12 
0,12 0,12 <0,12 
0,11 0,11 <0,14 
0,09 0,14 0,10 
<0,1 <0,1 <0,1 
0,06 0,06 0,05 
0,07 0,06 0,06 
0,06 0,07 0,07 
0,06 0,05 0,05 
0,04 0,06 0,06 
pCi/m" 
5 6 7 8 9 10 11 f 12 Xa 
0,15 0,42 0,15 <0,11 <0,09 <0,05 0,18 <0,06 0,14 
<0,14 0,64 0,19 0,12 <0,09 <0,06 0,24 <0,08 0,16 
0,11 0,38 <0,14 <0,12 <0,10 <0,06 0,29 <0,07 0,14 
0,09 0,18 0,07 <0,04 <0,04 0,04 - - 0,07 
0,05 0,17 0,10 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,06 
<0,13 0,59 0,22 <0,14 <0,09 <0,06 0,15 <0,09 0,15 
0,10 0,30 0,10 - - - - - -
0,13 0,55 0,20 <0,15 <0,10 <0,06 0,21 <0,07 0,16 
<0,12 0,45 0,20 0,16 0,12 0,06 0,23 0,09 0,15 
0,14 0,36 0,17 0,10 0,17 0,06 0,17 0,06 0,13 
0,09 0,28 0,13 0,11 0,11 0,09 0,12 0,15 0,12 
<0,14 0,52 0,21 <0,14 <0,09 <0,06 0,22 0,08 0,15 
0,12 0,44 0,16 0,12 <0,09 <0,06 0,17 <0,07 0,14 
0,12 0,41 0,17 0,12 <0,07 <0,05 0,18 <0,07 0,14 
0,13 0,53 0,18 0,16 0,10 <0,06 0,30 0,07 0,17 
0,14 0,45 0,21 0,15 <0,11 <0,07 0,30 <0,07 0,16 
0,16 0,43 <0,17 <0,12 <0,10 <0,06 0,41 <0,07 0,16 
0,21 0,55 0,23 <0,15 <0,09 <0,07 0,28 <0,06 0,17 
0,16 0,45 <0,16 0,13 <0,09 0,07 0,44 <0,07 0,17 
0,13 0,47 0,24 0,24 <0,10 0,07 0,41 <0,08 0,19 
0,21 0,39 0,16 0,10 <0,05 0,07 0,35 <0,05 0,15 
0,18 0,48 0,20 0,15 <0,10 <0,06 0,41 <0,06 0,17 
0,16 0,49 0,19 0,15 <0,09 <0,06 0,47 <0,07 0,18 
0,15 0,55 0,23 0,17 <0,09 <0,05 0,40 <0,07 0,18 
0,13 0,47 0,14 0,11 0,07 0,039 0,22 0,10 0,15 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 0,11 0,05 <0,1 
0,09 0,20 0,09 0,05 0,05 0,04 0,08 0,04 0,07 
0,10 0,24 0,11 0,06 0,05 0,04 0,10 0,05 0,08 
0,11 0,31 0,13 0,06 0,06 0,05 0,07 0,05 0,09 
0,07 0,16 0,18 0,11 0,09 0,03 0,08 0,04 0,08 
0,08 0,15 0,10 0,05 0,04 0,03 0,08 0,04 0,06 
N) 
co 
TAB. 2 Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
~G pCi/ma 
~~~~, ~xm ~ 2 3 4 5 6 7 8 -, 9 10 11 12 ~ I xm r Xm i N Xm IN ~1-~- Xm IN Xm IN Xm I-; Xm IN Xm I N Xm IN Xm l N Xa=I2 
Belgique/Belgie . . . 0,04 9 0,051 9 0,061
1 
9 0,07 8 0,11 8 0,24 9 0,08 9 0,06 
1 
9 0,04 9 0,03 9 0,10 9 0,04 9 0,08 
Deutschland (B. R.) 0,44 11 0,54, 10 0,49 11 0,50 11 0,65 11 0,90 11 0,53 11 0,56 11 0,77 10 0,74 11 0,56 11 0,38 11 0,58 
France . . . . . . . 0,04 61 0,05 60 0,06 60 0,06 63 0,10 62 0,20 63 0,09 65 0,06 64 0,05 66 0,03 66 0,12 67 0,04 67 0,08 
Italia. . . . . . . . 0,08
1
· 32 0,09 33 0,12 33 0,12 33 0,14 34 0,44 34 0,17 34 <0,12 33 <0,09 33 <0,06 33 0,25 33 <0,08 32 0,15 
G.-D. de Luxembourg <0,1 1 <0,1 1 <0,1 1 <0,1 I 1 <0,1 1 <0,1 1 <0,1 1 <0,1 1 <0,1 1 <0,05 1 0,11 1 0,05 1 <0,1 
Nederland . . . . . 0,05 5 0,06 5 0,06 5 0,06 5 0,09 5 0,21 5 0,12 5 0,07 5 0,06 5 0,04 5 0,06 5 0,04 5 0,08 
I I 
M . . . . . . . . . 0,091119 0,10
1
1118 0,11 119 0,11 121 0,15 121 o,31 ]123 0,14 125 0,12 123 0,11
1
124 0,10 125 0,18 125 0,011125 0,13 
u. s. A. . . . . . . <0,10. <0,10 <0,11 <0,12 <0,41 <0,281 <0,14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 I 
Canada . . . . . . 0,1 , 0,1 I 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0, l 
I I I I 
TAB. 3a 
Belgique/Belgie 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
1 
4,7 
5,37 
0,78 
0,13 
0,04 
Deutschland (B.R.) 
1962 6,0 
1963 6,07 
1964 1,36 
1965 0,44 
1966 0,44 
France 
1962 4,5 
1963 4,99 
1964 0,90 
1965 0,14 
1966 0,04 
Italia 
1962 5,6 
1963 6,71 
1964 1,36 
1965 0,22 
1966 0,08 
G.-D. de Luxembourg 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
Nederland 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
M 
1962 
1963 
1964 
196.S 
1966 
--
5,2 
3,8 
0,8 
0,23 
<0,1 
4,3 
5,36 
0,66 
0,14 
0,05 
5,1 
5,65 
1,05 
0,22 
0,09 
TAB. 3b Luft 
Belgique/Belgie 
Air 
Aria 
Lucht 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
G.-D. de Luxembourg 
Nederland 
2 3 4 
3,4 3,2 2,6 
4,62 5,62 5,66 
1,12 0,94 1,06 
0,17 0,24 0,23 
0,05 0,06 0,07 
4,2 4,1 4,4 
5,88 8,20 10,19 
1,62 1,66 2,44 
0,40 0,58 0,73 
0,54 0,49 0,50 
3,5 3,3 3,4 
4,67 6,07 6,12 
0,89 0,92 1,01 
0,17 0,20 0,17 
0,05 0,06 0,06 
5,2 4,2 4,6 
5,69 6,03 6,57 
1,19 1,02 1,58 
0,26 0,27 0,32 
0,09 0,12 0,12 
2,7 3,1 2,8 
4,5 5,7 6,2 
1,2 0,94 1,4 
0,30 0,31 0,39 
<0,1 <0,1 <0,1 
3,4 3,0 2,6 
4,12 5,24 5,82 
0,85 0,78 0,95 
0,18 0,23 0,18 
0,06 0,06 0,06 
4,2 3,7 3,8 
5,04 6,20 6,61 
1,07 1,02 1,34 
0,25 0,31 0,34 
0,10 0,11 0,11 
1962 
3,6 
4,8 
3,6 
4,5 
3,2 
3,1 
M .............. , 4,0 
~G 
5 
2,5 2,4 
5,35 6,10 
1,81 1,51 
0,27 0,43 
0,11 0,24 
4,0 4,5 
9,13 10,42 
3,45 2,76 
0,65 0,91 
0,65 0,90 
3,3 3,4 
6,11 5,43 
1,61 1,50 
0,22 0,37 
0,10 0,20 
3,9 4,0 
7,57 6,89 
2,11 2,08 
0,40 0,81 
0,14 0,44 
2,6 1,8 
6,3 6,9 
1,6 1,8 
0,56 0,60 
<0,1 <0,1 
2,3 2,5 
5,30 6,54 
1,57 1,18 
0,23 0,33 
0,09 0,21 
3,5 3,6 
6,74 6,46 
1,97 1,80 
0,39 0,58 
0,15 0,31 
~G 
1963 
3,7 
6,1 
3,9 
4,9 
4,0 
3,6 
4,4 
pCi/m3 
8 9 I 10 I 11 I 12 
1,9 1,9 3,8 3,9 6,8 6,4 
4,07 2,86 1,79 1,33 0,93 0,77 
1,01 0,52 0,33 0,25 0,35 0,12 
0,22 0,10 0,06 0,07 0,04 0,03 
0,08 0,06 0,04 0,03 0,10 0,04 
3,1 2,5 4,9 5,7 7,7 6,5 
8,40 5,24 3,22 2,72 1,93 1,41 
2,18 1,46 1,26 1,10 0,97 0,48 
0,65 0,63 0,63 0,89 0,50 0,37 
0,53 0,56 0,77 0,74 0,56 0,38 
2,7 1,9 3,2 3,5 4,7 5,4 
5,18 2,72 1,78 1,47 1,03 0,93 
0,98 0,52 0,32 0,28 0,31 0,14 
0,24 0,09 0,06 0,06 0,04 0,03 
0,09 0,06 0,05 0,03 0,12 0,04 
3,8 2,6 1,7 4,2 6,7 7,1 
7,98 4,54 2,52 1,71 1,11 1,08 
1,57 0,96 0,49 0,51 0,37 0,19 
0,49 0,49 0,20 0,12 0,13 0,08 
0,17 <0,12 <0,09 <0,06 0,25 0,08 
1,8 1,4 2,6 4,1 4,4 5,4 
4,6 4,2 2,7 1,7 0,9 0,5 
- 0,75 0,5 0,3 0,4 <1,0 
0,20 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,05 0,11 0,05 
1,6 1,0 2,6 3,5 5,3 4,7 
3,78 2,46 1,52 1,04 0,86 0,60 
0,73 0,42 0,28 0,20 0,29 0,10 
0,21 0,11 0,07 0,07 0,05 0,03 
0,12 O,o7 0,06 0,04 0,06 0,04 
3,0 2,2 2,9 4,0 5,9 6,1 
6,16 3,52 2,14 1,64 1,13 0,98 
1,27 0,76 0,47 0,42 0,40 0,19 
0,34 0,22 0,17 0,22 0,13 0,11 
0,14 0,12 0,11 0,10 0,18 0,07 
pCi/m3 
1964 1965 1966 
0,82 0,17 0,08 
1,7 0,62 0,58 
0,78 0,15 0,08 
1,1 0,28 0,15 
0,97 0,26 <0,1 
0,67 0,15 0,08 
0,98 0,23 0,13 
TAB. 4 Luft 
Air 
Aria • 0Sr, i•'Cs 10-•pCi/m3 
Lucht 
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
•
0Sr 
Belgique/ Belgiii 
Mol . 2 4 4 6 7 4 5 3 2 1 0,7 0,9 
Brasschaat . 3 5 6 - - 5 4 3 2 1 0,8 1,1 
Florennes 3 5 - 7 - 8 4 3 2 1 0,9 1,2 
Kleine-Brogel 3 4 5 6 - 6 5 3 2 1 0,9 1,0 
Schaffen . 3 4 5 6 - 6 4 3 1 1 0,6 1,0 
Uccle (Bruxelles) 3 5 6 - - - - - - - - -
Deutschland (B.R.) 
Heidelberg . - - - 4,35 6,43 5,67 2,87 1,70 1,66 1,3 0,7 1,2 
France 
Le Vesinet . 2,7 4,8 6 6,2 8,0 7,6 4,6 3,4 1,8 1,1 1,3 1,1 
Euratom 
lspra 5,8 4,1 7,8 5,5 6,7 6,7 3,6 2,9 1,3 0,62 0,95 2,0 
1•,cs 
France 
Brest 4,4 7,2 6,2 9,7 8,0 4,5 4,1 3,9 2,6 1,7 1,7 2,1 
Cherbourg 2,9 6,0 7,3 6,4 7,5 4,1 2,7 1,8 2,4 1,9 1,1 <1,0 
Bourges 3,6 5,2 9,1 7,0 7,8 6,1 1,9 3,6 1,8 1,7 1,0 1,1 
Lille 2,7 3,8 4,2 4,0 4,5 5,9 2,5 2,1 2,7 1,9 1,1 <1,0 
Tours 3,3 5,6 11 8,2 7,8 8,1 3,9 3,8 2,2 1,6 1,0 1,2 
Le Vesinet . 3,6 6,3 8,3 8,4 9,9 10,4 6,0 3,8 3,0 1,9 2,4 1,4 
Strasbourg . 3,6 5,6 7,6 8,7 11,0 13 6,4 4,8 2,6 1,6 1,0 1,5 
Biarritz 7,1 7,3 11 11,0 12 6,7 5,1 3,7 3,4 1,3 1,5 1,5 
Nice 7,2 8,5 13 12,0 10 8,7 6,0 7,4 2,9 2,0 1,8 3,4 
Nimes. 4,5 7,6 10 13,0 9,8 16 5,5 3,7 2,8 1,3 1,1 1,3 
Bagnols s/Ceze <10 <10 10 6,0 6,0 8,0 8,0 4,0 3,0 n.m. - 5,0 
Euratom 
lspra 9,0 6,2 14 9,5 11 11 4,9 4,2 2,0 1,2 1,2 3,2 
TAB. 5 Luft 
Air 
Aria 2••Pu, 2•spu 
Lucht 
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 I 11 I 12 
239Pu 
Euratom 
lspra 0,088 0,078 0,12 0,088 0,16 0,12 0,066 0,050 0,028 0,016 0,028 0,033 
••spu 
Euratom 
lspra - 0,0026 - 0,0031 0,0061 0,0053 0,005 0,005 0,0038 0,0025 0,002 0,0031 
30 

III - KUNSTLICHE RADIOAKTIVITAT 
DER NIEDERSCHLAGE 
I - Gesamt-Beta-Aktivitat 
Die am Boden abgelagerte Radioaktivitat 
wird kontinuierlich durch Probenahmen von 
den Niederschlagen und dem trockenen Fallout 
iiberwacht. Die Messungen werden je nach 
Station an taglich, wochentlich oder monatlich 
entnommenen Proben vorgenommen. Abbil-
dung 5 zeigt die geographische Verteilung der 
in den Tabellen aufgefiihrten Stationen. 
Die in diesem Bericht angefiihrten Mess-
werte entsprechen entweder der Gesamtmenge 
des trockenen und nassen Fallouts eines 
Monats oder aber der Gesamtmenge des 
taglichen Fallouts, der an Tagen gesammelt 
wurde, an denen die Niederschlagsmenge 
mehr als 1 mm betrug. 
Tabelle 6 gibt einen Uberblick iiber die 
monatlichen Durchsnittswerte der wahrend des 
J ahres 1966 am Boden abgelagerten Gesamt-
Beta-Aktivitat kiinstlichen Ursprungs (mCi/ 
km2) sowie iiber die je nach der geographischen 
Lage der Stationen registrierten Schwan-
kungen. Diese Schwankungen sind unter 
anderem auf die Unterschiede der gemessenen 
Regenmenge (siehe Anlagel) zuriickzufiihren. 
Bei den angegebenen Werten ist der radio-
aktive Zerfall nicht beriicksichtigt. 
Tabelle 7 gibt eine allgemeine Ubersicht 
iiber die in den verschiedenen Landern der 
Gemeinschaft gemessenen monatlichen Durch-
schnittswerte. Bei jedem Wert ist die Anzahl 
der Werte angegeben, aus denen der Durch-
schnitt errechnet worden ist. Ferner ist die 
Gesamtmenge der wahrend des Jahres 1966 
in den einzelnen Landern am Boden abgelager-
ten Gesamt-Beta-Aktivitat angegeben. Tabelle 
8 zeigt die seit 1962 festgestellten Schwan-
kungen der Jahresdurchschnittswerte der am 
Boden abgelagerten Radioaktivitat. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist noch eine 
weitere Verringerung der abgelagerten 
Gesamt-Beta-Aktivitat festzustellen. Sie ist 
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III - RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE 
DES RETOMBEES 
I - Activite beta globale 
La radioactivite deposee au sol est controlee 
en continu par prelevement des precipita-
tions et des retombees seches. Les mesures 
se referent, suivant les stations, a des preleve-
ments journaliers, hebdomadaires ou men-
suels. La figure 5 montre la repartition geo-
graphique des stations mentionnees dans les 
tableaux. 
Les resultats repris dans ce rapport corres-
pondent, soit au total des retombees seches 
et humides d'un mois, soit a la somme des 
retombees journalieres, recueillies les jours 
OU la hauteur des precipitations est superieure 
a 1 mm. 
Le tableau 6 donne une idee, d'une part, 
des moyennes mensuelles de l'activite beta 
globale artificielle deposee au sol (mCi/km2) 
durant l'annee 1966 et d'autre part, des 
fluctuations enregist.rees suivant la position 
geographique des stations. Ces fluctuations 
sont dues, notamment aux differences des 
hauteurs de pluie mesurees (voir annexe 1). 
Les valeurs donnees ne tiennent pas compte 
de la decroissance radioactive. 
Le tableau 7 donne un aper1,u general des 
moyennes mensuelles obtenues dans les diffe-
rents pays de la Communaute. Chaque valeur 
est accompagnee du nombre de donnees 
utilisees dans le calcul de la moyenne. La 
somme de l'activite beta globale deposee au 
sol dans chaque pays durant l'annees 1966 
est egalement mentionnee. Le tableau 8 montre 
les fluctuations enregistrees depuis 1962 dans 
l'activite moyenne annuelle deposee au sol. 
Par rapport a l'annee precedente, on re-
marque encore une diminution de l'activite 
beta globale deposee. Cette diminution est 
III - RADIOATTIVITA' ARTIFICIALE III - KUNSTMATIGE RADIOACTIEVE 
DELLE RICADUTE NEERSLAG 
I - Attivita beta globale 
La radioattivita depositata al suolo viene 
controllata in modo continuo mediante pre-
lievo di campioni di precipitazioni e di 
ricadute secche. Le misure si riferiscono, 
secondo le stazioni, a prelievi giornalieri, 
settimanali o mensili. La figura 5 mostra la 
ripartizione geografica delle stazioni menzio-
nate nelle tabelle. 
I risultati riportati nella presente relazione 
corrispondono o al totale delle ricadute 
secche ed umide di un mese, o alla somma 
delle ricadute giornaliere raccolte nei giorni 
in cui l'altezza delle precipitazioni e superiore 
a 1 mm. 
La tabella 6 permette di farsi un'idea delle 
medie mensili dell'attivita beta globale artifi-
ciale depositata al suolo (mCi/km2) durante il 
1966 e delle variazioni registrate a seconda 
della posizione geografica delle stazioni. Tali 
variazioni sono dovute, in particolare, alle 
differenze tra le altezze delle pr€cipitazioni 
misurate (vedi allegato 1). I valori indicati 
non tengono conto del decadimento radio-
attivo. 
La tabella 7 fornisce un quadro generale 
delle medie mensili ottenute nei vari paesi 
della Comunita. Accanto a ciascun valore 
e indicato il numero di dati impiegati per il 
calcolo della media. Viene pure segnalata la 
somma dell'attivita beta globale depositata 
al suolo durante il 1966 in ciascun paese. La 
tabella 8 mostra le variazioni delle medie 
annuali dell'attivita al suolo, espresse in 
mCi/km2, dal 1962 in poi. 
Si riscontra una ulteriore diminuzione, ris-
petto all'anno precedente, dell'attivita beta 
globale depositata al suolo. Tale attivita e 
I - Totale beta-activiteit 
De activiteit van de op de bodem afgezette 
nucliden wordt permanent gecontroleerd door 
middel van monsters van de natte en droge 
neerslag. Naar gelang van de stations worden 
dagelijks, wekelijks of maandelijks monster-
nemingen verricht. Figuur 5 bevat een 
overzicht van de geografische spreiding van 
de in de tabellen vermelde stations. 
De in dit rapport opgenomen resultaten 
komen overeen, hetzij met het totaal voor de 
droge en natte radioactieve neerslag gedu-
rende een maand, hetzij met de som van de 
dagelijkse radioactieve neerslag, opgevangen 
op de dagen waarop de natte neerslag meer 
dan 1 mm bedraagt. 
Tabel 6 bevat een overzicht van de maand-
gemiddelden van de totale kunstmatige beta-
activiteit die in 1966 op de bodem (mCi/km2) 
werd afgezet, alsmede van de waargenomen 
schommelingen volgens de geografische ligging 
van de stations. Deze schommelingen zijn 
onder meer te wijten aan de verschillen in de 
hoogte van de gemeten regenval (zie bijlage 1). 
Bij de aangegeven waarden is geen rekening 
gehouden met het radioactieve verval. 
Tabel 7 bevat een algemeen overzicht van 
de maandgemiddelden voor de verschillende 
landen van de Gemeenschap. Naast elke 
waarde is het aantal gegevens vermeld dat 
voor de berekening van het gemiddelde in 
aanmerking is genomen. De totale beta-
activiteit, die tijdens 1966 in elk land op de 
bodem werd afgezet, is eveneens vermeld. In 
tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de 
sedert 1962 waargenomen schommelingen van 
de gemiddelde hoeveelheid beta-activiteit die 
jaarlijks op de bodem wordt gedeponeerd. 
In vergelijking met het voorgaande jaar 
heeft zich weer een vermindering van de 
totale gedeponeerde beta-activiteit voor-
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um etwa einen Faktor 2,1 zuriickgegangen; 
diese Zahl wird als Hinweis gegehen, da sich 
die Zusammensetzung der Spaltproduktmi-
schung ehenfalls geandert hat. 
Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der in 
acht iiher das Gehiet der Gemeinschaft 
verteilten charakteristischen Stationen -
Mol, Berlin, Miinchen, Schleswig, Paris, Tou-
louse, lspra und Livorno - monatlich am 
Boden ahgelagerten Gesamt-Beta-Aktivitat. 
Diese Stationen sind ehenso wie die Stationen 
fiir die Messungen der Umweltradioaktivitat 
in der Luft von den Mitgliedstaaten aus-
gewalt worden. In diesen graphischen Dar-
stellungen sind auch die Niederschlagsmengen 
angegehen. 
2 - Bestimmte Radionuklide 
Tabelle 9 enthalt die 1966 m mehreren 
Stationen monatlich gemessenen Strontium-90-
W erte in Millicurie j e Quadratkilometer. Die 
monatlichen Niederschlagsmengen in diesen 
Stationen sind aus der Anlage 1 ersichtlich. 
In Tabelle 10 sind die Casium-137-Werte in 
Millicurie je Quadratkilometer angegehen. 
Abbildung 7 zeigt die seit 1961 in Ispra 
registrierten Schwankungen der Mengen des 
Strontium-90- und Casium-13 7-Niederschlags. 
Es ist zu hemerken, daB ehenso, wie es hei 
der Messung der kiinstlichen Radioaktivitat 
in der Luft der Fall ist, auch auf diesem 
Gebiet zahlreiche Stationen die Untersuchung 
anderer Radionuklide vornehmen; da jedoch 
diese Angahen unvollstandig sind, wodurch 
jeder V ergleich innerhalh der Gemeinschaft 
unmoglich gemacht wird, und die gemessenen 
Konzentrationen nur gering sind, sind sie 
in diesem Bericht nicht aufgefiihrt. 
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d'un facteur 2,1 environ, chiffre donne a 
titre indicatif puisque la composition du 
melange des produits de fission a evolue 
egalement. 
La figure 6 donne une idee de !'evolution 
de la radioactivite beta glohale deposee 
mensuellement au sol dans huit stations 
caracteristiques reparties sur le territoire de 
la Communaute,a savoir Mol,Berlin,Miinchen, 
Schleswig, Paris, Toulouse, Ispra et Livorno. 
Comme dans le cas des mesures de la radio-
activite amhiante dans l'air, ces stations ont 
ete choisies par les Etats membres. II est aussi 
fait etat dans ces graphiques de la hauteur 
des precipitations. 
2 - Radionucleides particuliers 
Le tableau 9 donne les valeurs du strontivm-
90 en millicuries par kilometre Carre, mesure€S 
par mois en 1966 dans plusieurs stations. La 
hauteur des precipitations mensuelles dans 
ces stations pent etre trouvees en annexe 1. 
Le tableau ] 0 donne les valeurs du cesium-137 
en millicuries par kilometre carre. 
La figure 7 montre les fluctuations enregis-
trees depuis 1961 a lspra, dans les quantites 
de strontium-90 et cesium-137 retomhees. 
II convient de signaler que, comme dans le 
cas des mesures de la radioactivite artificielle 
dans l'air, de nombreuses stations procedent 
en outre a !'analyse d'autres radionucleides; 
mais etant donne que, d'une part, le carac-
tere fragmentaire de ces donnees empeche 
toute comparaison valable dansla Communaute 
et que, d'autre part, les concentrations ob-
servees sont faibles, ces valeurs n'ont pas ete 
reprises dans le present rapport. 
diminuita di circa 2,1 volte, cifra che v1ene 
menzionata solo a titolo indicativo, in quanto 
e mutata anche la composizione della miscela 
di prodotti di fissione. 
Lafigum 6 da un'idea dell'andamento della 
radioattivita beta globale depositata mensil-
mente al suolo presso otto stazioni caratteris-
tiche ripartite sul territorio della Comunita, 
e cioe a Mol, Berlino, Monaco di Baviera, 
Schleswig, Parigi, Tolosa, Ispra e Livorno. 
Come gia nel caso delle misure della radio-
attivita atmosferica, tali stazioni sono state 
scelte dai Paesi membri. Nei grafici e riportata 
anche I' altezza delle precipitazioni. 
2 - Radionuclidi particolari 
La tabella 9 riporta i valori, espressi in 
mCi/km2, delle concentrazioni di stronzio-90 
misurate nel 1966, mese per mese, in varie 
stazioni. L'altezza delle precipitazioni mensili 
in tali stazioni e indicata nell'allegato 1. La 
tabella 10 riporta i valori, espressi in mCi/km2, 
delle concentrazioni di cesio-137. 
La figura 7 mostra le variazioni registrate 
ad Ispra dal 1961 in poi, delle ricadute di 
stronzio-90 e cesio-137. 
E'opportuno segnalare che, come gia nel 
caso delle misure della radioattivita artifi-
ciale dell'aria, numerose stazioni effettuano 
anche I' analisi di altri radionuclidi; ma, dato 
che da una parte, il carattere frammentario 
di tali dati non consente di fare un valido raf-
fronto nella Comunita, e che, dall'altra, le 
concentrazioni osservate sono basse, i risul-
tati non sono stati riportati nella presente 
relazione. 
gedaan. Deze vermindering bedraagt ongeveer 
een factor 2,1. Dit cijfer heeft echter uit-
sluitend een indicatieve waarde aangezien 
ook de samenstelling van het mengsel van 
de splijtingsprodukten wijzigingen heeft 
ondergaan. 
Figuur 6 geeft een beeld van het verloop 
van de totale hoeveelheid beta-activiteit 
welke maandelijks op de bodem wordt 
gedeponeerd in 8 kenmerkende stations, 
verspreid over het grondgebied van de 
Gemeenschap : Mol, Berlijn, Miinchen, Schles-
wig, Parijs, Toulouse, Ispra en Livorno. 
Evenals voor de metingen van de radio-
activiteit van de lucht werden deze stations 
door de Lid-Staten uitgekozen. In deze 
grafieken is eveneens de hoogte van de neer-
slag opgenomen. 
2 - Bij zondere radionucliden 
Tabel 9 bevat de waarden in millicurie per 
km2 voor strontium-90, die verschillende 
stations in 1966 maandelijks hebben gemeten. 
De hoogte van de maandelijkse neerslag in 
deze stations is opgenomen in bijlage 1. 
Tabel 10 geeft de waarden voor caesium-137 
in millicurie per km2• 
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Figuur 7 bevat een overzicht van de 
schommelingen van de hoeveelheden neer-
geslagen strontium-90 en caesium-137 die 
sedert 1961 te Ispra werden waargenomen. 
Evenals voor de metingen van de kunst-
matige radioactiviteit van de lucht moet 
worden opgemerkt dat talrijke stations nog 
andere radionucliden bepalen; gezien het 
fragmentarisch katakter van deze gegevens, 
die elke vergelijking op het niveau van de 
Gemeenschap beletten en op grond van de 
lage concentraties die werden waargenomen, 
werden deze waarden in dit rapport niet 
vermeld. 
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Entwicklung der am Boden abgelagerten Gesamt-Beta-
Radioactivitiit in einigen Stationen des sich au£ das 
Gebiet der Gemeinschaft erstreckenden Netzes. 
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Evolution de la radioactivite beta globale deposee au 
sol dans quelques stations du reseau couvrant le 
territoire de la Communaute. 
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territorio della Communita. 
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Verloop van de totale beta-activiteit gedeponeerd op 
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het grondgebied van de Gemeenschap. 
ABB, 7. 
Schwankungen der monatlich in lspra (Italien) ab-
gelagerten Strontium-90 und Casium-137- Mengen 
und Niederschlagsmenge. 
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Fluctuations des quantites de strontium-90 et cesium-
137 deposees mensuellement a Ispra (Italie) et hauteur 
des precipitations. 
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Variazioni della quantita di stronzio-90 e di cesio-137 
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precipitazioni. 
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FIG. 7. 
Schommelingen van de maandelijkse neerslag van 
strontium-90 en caesium-137 te Ispra (Italie) en 
hoogte van de neerslag. 
TAB. 6 Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
L I 1 
Belgique/ Belgie 
Uccle (Bruxelles) 1,03 
Mol . 1,13 
Kleine-Brogel 1,03 
Schaffen. 1,07 
Brasschaat . 1,06 
Florennes . 1,07 
D eutschland (B.R.) 
Aachen 1,05 
Berlin . 0,46 
Cuxhaven. .. 0,70 
Emden. 0,53 
Essen 2,29 
Hannover 0,61 
Husum 0,86 
Konigstein . 0,79 
Miinchen 0,67 
Norderney . 0,79 
Oberstdorf . 2,81 
Passau 0,34 
Regensburg . 0,36 
Saarbriicken 1,52 
Schleswig 0,73 
Stuttgart 1,09 
France 
Pays Armoricains 
Brennilis (C. E. A.) 3,30 
Brennilis (S. C. P. R. I.) 4,00 
Cherbourg 1,40 
Greville-Hague 2,62 
Les Hauts-Marais . 3,34 
Nantes 2,00 
Rostrenen 3,00 
Vauville . 2,30 
Bassin Parisien 
Acheres 1,34 
Avoine 2,10 
Bourges 2,10 
Bussy-le-Grand . -
Caen. 1,08 
Cleville 1,50 
Dijon 1,50 
Fontenay-aux-Roses <0,67 
(C. E. A.) 
Fontenay-aux-Roses -
(S. C. P.R. I.) 
Fontenay-le-Vicomte 0,47 
Gif-sur-Yvette 1,29 
Lille (M. N.) 0,90 
Lille (S. C. P. R. I.) -
Le Mans . 1,60 
Le Musoir 1,42 
Nainville-les-Roches . 0,98 
Pargny-la-Dhuys . 1,20 
Paris-Quai Branly. -
2 3 4 
1,24 3,22 3,10 
2,20 3,24 2,37 
2,04 3,07 2,35 
2,04 1,87 1,83 
1,86 2,91 -
1,92 2,34 2,77 
1,24 2,48 2,45 
0,68 1,01 0,49 
1,62 0,97 1,16 
1,49 1,73 1,78 
2,03 2,82 2,88 
0,90 1,03 1,76 
1,55 1,00 1,31 
1,02 1,69 1,65 
1,59 1,91 2,18 
1,67 1,34 0,89 
2,16 4,44 2,38 
0,97 1,47 1,00 
0,56 0,72 1,03 
1,78 2,14 3,60 
0,85 1,08 1,22 
0,67 0,75 1,07 
4,69 2,73 5,29 
4,69 2,52 5,45 
1,33 1,50 1,50 
3,85 1,23 3,92 
3,72 1,15 4,19 
2,60 1,50 3,20 
3,80 2,10 3,10 
2,57 1,04 3,65 
1,28 0,82 1,40 
0,81 2,5 4,19 
2,10 2,60 2,20 
-
- -
0,25 0,25 1,03 
1,00 0,87 3,50 
1,00 1,60 2,00 
2,15 0,68 <1,36 
-
- -
1,39 0,96 2.,60 
1,48 1,15 1,66 
1,90 1,60 1,90 
- - -
1,80 1,30 2,30 
1,52 0,38 2,34 
1,6 0,75 2,10 
1,18 - 1,67 
1,25 0,67 2,07 
~G mCi/km2 
5 6 7 8 9 1 · 10 I 11 I 12 I T 
1,37 27,49 3,18 1,37 0,16 1,11 4,14 2,97 50,38 
3,23 27,07 3,91 1,66 0,51 1,01 9,24 2,38 57,95 
4,60 12,95 4,02 2,20 0,45 1,20 8,49 1,81 44,21 
3,46 15,24 4,83 2,10 0,39 1,04 6,00 1,71 41,34 
2,30 12,82 4,17 2,44 0,50 0,81 7,46 2,43 -
3,90 12,12 6,15 1,98 0,60 1,87 6,38 2,00 43,10 
2,47 11,32 6,20 1,45 0,66 1,25 6,71 2,43 39,71 
0,40 7,27 3,01 1,16 0,30 0,27 0,69 0,55 16,29 
2,11 4,83 4,89 1,82 0,83 1,27 3,23 2,45 25,88 
2,36 2,20 2,47 1,32 0,56 1,07 3,98 1,60 21,09 
2,33 16,37 6,20 1,88 0,46 1,23 6,10 3,96 48,55 
1,86 8,40 3,04 1,27 0,27 0,32 2,50 1,20 23,16 
2,04 2,83 1,92 0,90 0,54 0,56 1,48 1,52 16,51 
1,87 4,52 2,66 1,11 0,39 0,60 2,80 2,37 21,47 
4,26 5,01 5,21 2,58 0,67 0,85 1,54 1,08 27,55 
2,38 3,57 2,08 1,15 0,95 0,67 2,06 2,81 20,56 
10,32 17,69 7,66 4,30 1,15 0,81 3,70 2,70 60,12 
2,49 3,29 3,70 2,54 0,33 0,42 1,37 1,02 18,94 
0,98 2,26 2,99 1,37 0,49 0,94 0,56 0,71 12,97 
6,82 17,65 5,07 2,95 0,65 2,07 6,44 3,00 53,69 
1,84 4,08 2,91 0,77 0,57 0,44 2,75 1,58 18,82 
1,70 5,16 2,64 2,22 0,28 0,23 1,42 0,58 17,81 
2,81 4,12 1,55 3,19 1,20 2,55 6,74 3,82 41,99 
3,82 7,33 1,95 2,51 1,31 1,30 9,22 3,50 47,60 
2,50 2,70 - 1,60 0,60 0,40 3,10 0,60 -
2,16 5,40 3,11 1,92 0,76 6,08 7,40 4,17 42,62 
2,05 5,48 3,04 2,37 0,83 5,04 9,33 4,18 44,72 
3,80 5,80 1,40 - 0,70 2,00 1,00 8,20 -
3,10 3,90 1,70 0,70 0,90 0,40 3,40* 0,50** 26,60 
1,87 3,40 2,61 1,61 0,67 4,69 4,96 3,02 32,39 
1,45 2,61 1,22 2,12 0,95 0,63 1,20 0,81 15,83 
3,70 5,92 2,94 1,40 0,80 0,98 1,93 1,10 28,37 
2,50 5,00 2,30 1,40 0,60 0,90 1,80 0,50 24,00 
3,50 4,70 - 1,40 0,30 0,78 2,00 1,10 -
0,64 0,96 1,23 0,51 0,12 0,67 2,15 0,57 9,46 
1,70 2,40 2,30 0,60 0,43 1,40 3,30 0,80 19,79 
4,20 5,40 - 3,90 1,70 0,40 1,80 0,80 -
0,95 2,85 3,87 1,69 0,38 1,11 4,04 <3,11 22,86 
2,40 2,30 2,30 1,50 0,18 - 1,40 0,68 -
0,75 1,61 3,02 0,35 0,57 1,81 2,20 0,79 16,62 
1,30 2,28 - 0,99 0,32 0,82 1,94 0,83 -
3,70 5,20 3,10 1,00 0,60 1,20 1,80 0,70 23,60 
4,50 4,60 - 1,20 0,34 0,75 2,90 1,30 -
1,80 3,90 2,30 - 1,00 0,60 1,20 0,70 -
1,52 3,31 1,26 1,03 0,69 1,05 - - -
0,95 2,00 2,40 0,71 0,49 - 0,75 0,55 -
1,08 4,57 2,63 - 0,44 0,83 2,00 0,87 -
1,10 1,89 2,28 0,92 0,44 - 1,61 0,95 -
(*) von 1-11 bis 14-12-1966; du 1-11 au 14-12-1966; dal 1-11 al 14-12-1966; van 1-11 tot 14-12-1966. 
(**) von 15-12 bis 31-12-1966; du 15-12 au 31-12-1966; dal 15-12 al 31-12-1966; van 15-12 tot 31-12-1966. 
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TAB. 6 Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
L I 1 
France (suite) 
Bassin Parisien(suite) 
Paris-Labo d'Hygiene 1,86 
Paris-Arts et Metiers. 2,15 
Paris-Bois de Boulogne 1,82 
Parie-Bois de Vincennes 2,16 
Paris-Pare Montsouris 1,88 
Reims. 1,10 
Saclay . 1,21 
St Martin du Tertre 1,33 
La Serpillette 3,33 
Val Joyeux -
V aucresson . 1,96 
Le Vesinet . 1,30 
Pays de l' Est 
Chooz . 1,06 
Luxeuil 1,10 
Nancy. 1,00 
Strasbourg . 0,90 
Viomenil. 2,7 
Bassin Aquitain 
Anglade 2,70 
Biarritz 3,50 
Bordeaux (M. N.) 4,30 
Bordeaux (S. C. P.R. I.) . -
Cognac. 1,40 
La Rochelle 2,40 
Toulouse. 2,30 
Massif Central 
Bellenaves 0,97 
Clermont-Ferrand . 1,10 
Millan . 1,60 
Limoges 1,60 
Moulin St. Priest 2,95 
Les Ramees 4,70 
Villard 3,34 
Region des Alpes 
Amberieu 2,80 
Briarn;on . -
Grenoble . <2,73 
Lus-la-Croix-Haute 2,00 
Meaudre . -
Pierrelatte Nord -
Region Mediterraneenne 
Ajaccio 1,80 
Bagnols-sur-Ceze 0,75 
Marignane 1,90 
Monaco -
Perpignan 0,90 
Sauveterre . 0,64 
La Verrerie 4,10 
Italia 
Tarvisio 0,5 
Monte Paganella 3,8 
Verona-Villafranca 1,6 
Torino . 0,3 
Bologna 0,9 
2 
1,38 
1,72 
1,75 
1,44 
1,98 
1,90 
1,49 
1,62 
3,08 
0,55 
2,00 
1,1 
1,31 
2,70 
1,40 
1,50 
2,3 
2,6 
3,90 
2,30 
-
2,30 
2,20 
1,50 
1,8 
2,30 
1,50 
3,00 
4,00 
5,21 
4,84 
4,60 
-
<2,45 
4,?0 
-
-
2,00 
2,86 
3,10 
11,78 
0,80 
2,50 
3,50 
2,4 
2,4 
1,1 
0,7 
1,8 
~G 
5 6 
0,62 1,32 0,91 1,19 
1,31 - 1,35 2,03 
1,45 2,71 1,22 1,95 
1,21 2,33 1,15 6,25 
0,98 2,58 0,92 2,90 
1,50 1,90 2,40 5,80 
0,74 2,04 1,10 1,19 
1,35 1,63 2,03 2,40 
1,36 3,90 2,61 12,70 
1,96 1,73 1,23 1,22 
1,05 1,25 1,55 2,12 
0,52 3,00 1,40 2,80 
2,20 3,67 1,00 3,22 
1,60 2,50 5,50 4,30 
1,30 2,80 2,50 3,30 
1,60 1,90 3,50 6,00 
2,90 4,20 3,40 4,10 
1,50 3,00 2,30 2,50 
3,00 3,20 6,50 7,80 
2,80 2,50 3,30 6,20 
- - 1,90 4,30 
1,70 2,50 2,50 4,20 
1,80 2,30 2,50 6,80 
1,30 1,90 2,80 3,80 
0,90 2,30 3,00 3,10 
2,40 2,40 4,30 3,80 
1,70 2,60 2,20 7,20 
2,40 3,20 2,40 4,80 
2,94 4,21 5,86 7,18 
3,47 3,14 2,73 10,24 
4,12 4,10 2,48 5,84 
2,90 3,80 5,10 8,20 
- - 1,80 1,70 
2,06 <2,16 <2,71 <5,86 
3,00 1,50 20,0 9,00 
- 8,60 4,10 3,00 
n.m. <0,75 - -
1,30 1,30 1,70 3,00 
n.m. 2,67 2,64 29,10 
1,50 3,00 3,30 8,30 
3,44 3,75 - 0,81 
1,30 0,90 5,30 2,80 
- 2,80 2,60 0,65 
0,52 3,63 7,03 4,56 
1,4 1,1 2,1 6,2 
3,6 3,0 3,0 3,1 
0,8 2,4 2,5 11 
0,8 2,3 1,7 1,6 
1,8 2,5 2,6 3,6 
I i I I 
42 
7 8 
2,07 0,84 0,41 0,75 
1,50 1,62 0,44 0,62 
2,20 1,16 0,47 0,82 
2,23 1,72 0,58 0,63 
3,40 1,62 0,38 0,63 
2,40 1,50 0,40 0,40 
3,19 1,83 0,82 1,37 
3,77 1,57 0,62 1,01 
1,90 1,26 0,73 5,71 
1,76 0,84 0,46 -
2,12 1,21 0,90 0,83 
2,80 0,89 0,35 2,70 
5,27 1,48 0,23 0,93 
- 6,20 0,60 0,40 
1,80 0,89 0,47 0,76 
- 3,10 1,40 0,8 
4,50 1,90 1,20 0,90 
1,30 1,10 0,44 0,72 
- 3,40 1,30 0,80 
- 2,90 1,50 0,90 
1,20 0,81 0,69 0,93 
- 2,20 0,60 0,50 
1,40 2,40 0,60 0,90 
1,40 0,80 1,30 0,80 
1,30 1,60 0,41 -
2,30 1,90 0,70 0,60 
2,00 - 0,90 0,60 
2,30 - 0,90 0,70 
3,35 2,46 0,67 2,69 
5,14 2,97 0,55 1,30 
4,08 1,73 0,58 4,11 
1,90 1,90 0,40 0,80 
- 0,97 0,43 0,84 
3,49 1,44 <0,36 <0,71 
- 3,40 0,30 2,40 
3,20 1,40 0,80 1,20 
<0,54 0,30 <0,37 0,27 
1,80 0,40 0,60 1,90 
2,41 1,26 0,32 2,05 
3,80 0,60 0,80 1,20 
0,38 - 0,85 8,26 
- 1,40 0,50 0,80 
2,90 0,62 0,35 -
0,83 1,15 0,42 0,77 
4,8 1,1 1,1 2,9 
4,1 3,3 1,5 1,0 
3,6 - 0,7 0,9 
3,7 1,8 0,7 0,2 
4,4 4,0 1,0 
I 
0,8 
I I 
mCi/km2 
1,91 0,69 
1,68 0,64 
1,49 0,74 
2,01 0,87 
1,97 1,06 
1,60 0,60 
1,36 0,63 
1,17 0,81 
3,61 2,89 
0,93 0,67 
1,55 0,99 
1,60 0,86 
2,74 2,00 
2,90 0,60 
2,00 -
1,10 0,50 
2,7 1,30 
0,83 0,58 
5,90 1,20 
2,6 
1,90 1,60 
2,00 1,10 
4,20 1,40 
1,50 0,50 
1,60 0,86 
1,50 1,40 
3,40 0,40 
1,30 0,30 
5,21 2,10 
4,00 2,05 
4,11 2,20 
3,80 1,40 
1,70 <0,44 
4,02 3,05 
3,60 -
2,70 1,00 
<0,08 0,29 
1,50 0,40 
1,65 0,50 
1,40 0,60 
5,23 0,87 
2,00 0,50 
0,88 0,30 
3,07 0,70 
2,0 -
1,8 0,4 
1,5 1,4 
0,4 0,2 
2,2 
I 
2,0 
13,9 5 
-
17,7 
23,5 
20,3 
21,5 
16,9 
19,3 
43,0 
-
17,5 
19,3 
25,1 1 
-
-
-
32,1 0 
19,5 7 
-
-
-
-
24,9 
19,9 
0 
0 
-
24,7 
-
-
43,6 
45,5 
40,5 
37,6 
-
31,0 
-
-
-
17,7 
46,2 
29,5 
-
-
-
30,2 
-
31,0 
-
14, 
27, 
4 
6 
0 
2 
0 
3 
0 
4 
0 
1 
0 
8 
TAB. 6 Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
L 1 
Italia (continua) 
Genova 1,9 
Monte Cimone 1,8 
Capo Mele 1,3 
Viareggio. 1,7 
Pisa. 0,8 
S. Piero a Grado 1,8 
Ancona 4,0 
Livorno 1,7 
Gorgona 1,8 
Vigna di Valle 2,7 
Casaccia . 2,5 
Monte S. Angelo 0,4 
Napoli« A» 4,2 
Resina 1,9 
Brindisi 2,4 
Alghero 1,0 
Monte Scuro 2,0 
Elmas . 1,2 
Messina 3,8 
Trapani-Birgi . 1,2 
Pantelleria . 2,2 
Cozzo Spadaro 1,0 
Euratom 
lspra 1,1 
Nederland 
De Bilt 1,7 
Rijswijk 1,3 
Bilthoven 1,18 
2 3 3 
5,1 1,4 7,6 
2,8 1,1 2,2 
4,7 0,3 4,3 
2,6 1,7 3,1 
1,6 0,7 1,3 
2,8 1,9 3,5 
0,9 1,4 1,3 
2,3 0,9 1,0 
1,4 0,3 2,0 
3,1 1,2 2,6 
2,1 2,2 2,5 
3,1 2,2 1,0 
2,6 0,3 1,5 
0,3 1,9 1,0 
2,2 1,7 1,1 
1,4 1,0 1,2 
1,3 2,0 2,4 
1,8 1,8 1,1 
2,3 3,4 2,5 
0,6 2,6 2,0 
1,5 5,9 2,4 
0,4 1,4 2,8 
4,4 1,1 5,0 
3,9 4,7 2,7 
4,2 2,5 3,50 
3,2 - 2,23 
-
(*) Durch 15 Messungen nachgepriiftes Messergebnis. 
(*) Resultat verifie par 15 mesures. 
(*) Dato verificato da 15 misure. 
(*) Door 15 metingen gecontroleerde uitslag. 
~G 
5 6 
2,4 2,2 
3,3 3,5 
1,8 2,2 
2,9 2,0 
0,6 2,3 
1,6 3,8 
2,4 1,8 
3,5 0,5 
0,5 0,7 
4,9 2,7 
2,9 0,7 
2,8 1,0 
9,2 3,6 
1,6 3,0 
1,9 2,9 
1,0 2,2 
4,4 1,4 
0,9 2,3 
3,4 2,1 
1,6 0,2 
3,7 2,5 
2,2 0,3 
11 19 
5,5 102,1 * 
2,60 29,0 
5,1 19,l 
43 
mCi/km2 
7 8 9 I 10 \ 11 I 12 I T 
3,7 0,9 0,7 0,5 2,4 0,7 29,5 
1,4 1,0 0,2 1,5 2,8 1,4 23,0 
1,6 2,4 1,6 2,2 1,4 0,9 24,7 
1,8 2,7 1,1 1,9 4,9 1,2 27,6 
1,9 2,1 0,5 1,3 3,5 1,1 17,7 
5,2 3,4 1,5 2,3 8,8 1,2 37,8 
2,6 1,9 1,6 0,9 1,9 0,9 21,6 
'l,7 0,9 0,2 2,0 4,8 3,3 23,8 
1,5 1,3 1,1 1,4 4,8 - -
3,4 1,0 0.3 2,1 0,6 1,8 26,4 
3,2 0,7 0,6 1,7 8,5 2,1 29,8 
0,9 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 14,6 
0,8 1,4 1,2 1,7 5,0 - -
- 0,1 0,4 1,6 1,7 0,8 -
0,8 0,7 0,9 0,6 1,9 0,6 17,7 
1,9 1,3 1,3 1,7 4,6 1,2 19,8 
0,4 0,7 0,7 0,7 3,1 0,3 19,4 
0,6 0,4 0,8 1,2 3,1 0,7 19,8 
2,4 1,8 0,8 0,7 4,9 3,1 31,2 
0,4 3,3 0,6 0,8 2,6 0,4 16,3 
0,9 0,9 1,4 1,1 2,5 0,4 25,4 
0,8 0,8 1,4 1,6 0,7 0,9 14,3 
5,9 4,2 1,3 2,4 2,2 0,43 58,03 
20,2 3,4 1,4 7,5 18,4 6,8 178,3 
9,7 2,4 1,5 - - - -
9,86 4,34 1,41 1,31 10,06 2,72 -
>fa. 
>fa. 
TAB. 7 Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
~G 
~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
mCi/km2 
Xm I N Xm I N Xm I N Xm I N ~ N Xm I N -:nr ~:r -=-r Xm I N Xm I N Xm I N ~Xm 
Belgique/Belgie . . . 1,07 6 1,88 6 2,77 6 2,48 6 3,14 6 17,95 6 4,38 6 1,96 6 0,44 6 1,17 6 6,95 6 2,22 6 46,41 
I I I I Deutschland (B.R.) 0,98 16 1,30 . 16 1,66 16 1,68 16 2,90 16 7,28 16 3,92 16 1,80 16 0,57 16 0,81 16 2,96 16 1,85 16 27,71 
France . . . . . . . 1,96 60 2,42163 1,61 62 3,72 , 64 2,86 68 4,61 69 2,39 57 1,62 64 0,65 70 1,44 64 2,66 68 1,30 66 26,24 
Italia. . . . . . . . 1,84 28 2,13 28 1,67 28 2,38 128 2,94 28 3,16 28 2,42 27 1,65 27 0,92 28 1,36 28 2,93 28 1,12 25 24,52 
Nederland . . . . . 1,39 3 3,77 , 3 3,60 I 2 2,81 3 4,40 I 3 50,07 3 13,25 3 3,38 I 3 1,44 3 4,41 2 14,23 2 4,76 2 107,51 
M ........ · 11,60 111312,20 1~1611,7311141 2,49111612,9411211 6,4011221 3,03110911,71 11161 0,71 112311,37111613,17112011,4511151 28,80 
TAB. 8 
Belgique/Belgie 
Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
Deutschland (B.R.). 
France . 
Italia 
Nederland 
M ............ · I 
TAB. 9 Niederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
L 1 2 3 
Belgique/ Belgiii 
Mol . 0,09 0,15 0,37 
Brasschaat . 0,10 0,26 0,29 
Florennes 0,11 0,27 0,32 
Kleine-Bro gel 0,10 0,19 0,41 
Schaffen . 0,09 0,30 0,48 
Uccle (Bruxelles) 0,08 0,27 0,41 
Deutschland (B. R.) 
Jiilich . 0,046 0,059 0,190 
Heidelberg . - - -
Karlsruhe 0,13 0,34 0,39 
Kiinigstein . 0,125 0,250 0,394 
Hannover - - -
France 
Cleville 0,14 0,16 0,14 
Fontenay-aux-Roses 0,21 0,27 0,13 
Nancy. 0,11 0,27 0,27 
Nainville-les-Roches . 0,17 0,21 0,13 
Viomenil 0,27 0,27 0,31 
Le Vesinet . 0,17 0,24 0,12 
Anglade 0,34 0,55 0,27 
Bellenaves 0,081 0,46 0,21 
Meaudre. 0,31 0,47 0,45 
Sauveterre . 0,081 0,36 -
Nederland 
Rijswijk . 0,125 0,260 0,32 
Bilthoven 0,16 0,43 0,46 
Euratom 
Ispra 0,06 0,65 0,15 
1962 1963 
1 304 1 035 
605 579 
767 979 
834 924 
1 623 1 647 
788 911 
•
0Sr 
4 5 6 
0,29 - 0,21 
-
- 0,27 
0,43 - 0,32 
0,34 - 0,41 
0,23 - 0,26 
- - -
0,220 0,200 0,290 
0,547 0,389 0,616 
0,08 0,42 0,42 
0,520 0,279 0,440 
0,280 0,313 0,787 
0,42 0,22 0,17 
0,38 0,15 0,21 
0,42 0,27 0,28 
0,33 0,08 0,16 
0,38 0,33 0,33 
0,39 0,18 0,20 
0,45 0,31 0,31 
0,36 0,40 0,29 
0,78 0,38 0,32 
0,39 0,31 0,11 
0,28 - -
0,32 0,21 0,35 
0,79 0,72 0,81 
45 
mCi/km2 
1964 1965 1966 
246 81 46 
153 55 28 
245 64 26 
251 50 25 
458 124 108 
229 62 29 
mCi/km2 
7 8 9 12 
0,23 0,11 0,03 0,07 0,08 0,103 
0,29 0,11 0,03 0,05 0,11 0,100 
0,27 0,16 0,04 0,07 0,10 0,089 
0,26 0,13 0,03 0,07 0,07 0,069 
0,29 0,14 0,02 0,06 0,09 0,065 
- - -
- - -
0,200 0,091 0,031 0,038 0,060 0,050 
0,257 0,221 0,046 0,023 0,051 0,055 
0,45 0,15 0,49 0,49 0,13 0,08 
0,412 0,223 0,036 0,048 0,048 0,102 
0,587 0,239 0,085 0,095 0,252 0,130 
0,16 0,082 0,035 0,069 0,10 0,07 
0,20 0,13 0,019 - 0,07 0,06 
0,17 - 0,060 0,054 0,07 -
0,28 - 0,040 - 0,04 0,05 
0,29 0,20 0,10 0,042 0,08 0,13 
0,20 0,085 0,028 0,057 0,04 0,06 
0,10 0,11 0,048 0,052 0,03 0,08 
0,14 0,12 0,022 - 0,07 0,04 
0,32 0,18 0,042 0,093 0,10 0,11 
0,17 0,065 0,023 - 0,06 0,03 
- -
- -
- -
0,41 0,14 0,05 0,04 0,08 0,10 
0,47 I o,49 0,12 0,23 0,083 0,042 
TAB. 10 
L 
Niederschlag 
Retomhees 
Ricadute 
Depositie 
Deutsch/and (B. R.) 
Jiilich 
Karlsruhe 
Konigstein 
France 
Cleville 
Fontenay-aux-Roses 
Nancy 
N ainville-les-Roches 
Viomenil . 
Anglade 
Bellenaves 
Meaudre 
Sauveterre 
Le Vesinet 
Nederland 
Bilthoven 
Euratom 
lspra 
I 1 
0,200 
0,130 
0,195 
0,26 
0,30 
0,13 
0,20 
0,35 
0,52 
0,092 
0,40 
<0,21 
0,20 
--
0,13 
2 I 3 
0,210 0,580 0,460 0,460 
0,130 0,54 0,54 0,4 
0,354 0,403 0,427 0,297 
0,34 0,13 0,43 0,20 
0,32 0,19 0,51 0,15 
0,26 0,28 0,36 <0,075 
0,39 0,088 0,31 <0,048 
0,36 0,38 0,59 0,36 
0,50 0,26 0,54 0,33 
0,43 0,17 0,36 0,44 
0,91 0,56 0,91 0,44 
0,41 - 0,49 0,29 
0,31 0,21 0,50 0,20 
0,49 0,65 0,51 0,39 
0,92 0,23 1,1 0,95 
46 
mCi/km2 
6 7 8 
0,660 0,430 0,170 0,046 0,120 0,220 0,077 
0,4 0,11 0,11 0,150 0,150 0,150 0,240 
0,611 0,374 0,215 0,063 0,096 0,096 0,187 
0,24 0,17 0,056 0,056 0,12 0,11 0,12 
0,23 0,25 0,084 0,030 - 0,07 0,05 
0,16 <0,075 <0,075 <0,054 0,11 0,14 -
0,10 0,30 0,086 0,11 - <0,05 0,06 
0,41 0,28 0,19 0,11 0,064 0,07 0,15 
0,46 0,14 0,12 0,056 0,081 <0,05 0,08 
0,39 0,18 0,16 0,057 - <0,05 0,04 
0,54 0,47 0,18 0,075 0,15 0,12 0,12 
0,12 0,061 0,10 0,055 - 0,05 0,10 
0,51 0,24 0,071 0,041 0,060 0,06 0,06 
0,70 0,82 0,27 0,09 0,11 0,12 0,22 
1,1 0,68 0,64 0,19 0,33 0,12 0,062 

IV - RADIOAKTIVITAT DER GEWASSER 
In den verschiedenen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft werden zur Kontrolle der Radio-
aktivitat des Trinkwassers und zur Uber-
wachung der radioaktiven Kontamination der 
verschiedenen Oberflachengewasser und des 
Meerwassers zahlreiche Messungen durch-
gefiihrt, fiir die ein sehr dichtes Netz von 
Probenahmestellen aufgebaut ist. Dies ist 
ein Beweis fiir das lnteresse, das die Behi:irden 
der Mitgliedstaaten den Problemen im Zusam-
menhang mit einer V erseuchung der Gewasser 
mit radioaktiven Stoffen entgegenbringen. 
Diese Probleme unterscheiden sich wegen 
der Moglichkeit und der Art einer etwaigen 
Kontamination erheblich von dem Problem 
der radioaktiven Kontamination der Luft. 
Fiir die Organisation der allgemeinen Uber-
wachung der Kontamination der Gewasser 
sind daher and ere Kriterien maBgebend; 
bei der Festlegung dieser Kriterien wird 
versucht, soweit wie moglich die fiir bestimmte 
Situationen geltenden Beurteilungsfaktoren 
zu beriicksichtigen. 
Die Kommission verfiigt iiber eine sehr 
groBe Anzahl von Daten, die hauptsachlich 
die Gesamt-Beta-Radioaktivitat und die Rest-
Beta- Radioaktivitat betreffen; die Rest-
Beta-Aktivitat ist der Teil der Gesamt-Beta-
Aktivitat, der nach Abzug des Beitrags des 
Kaliums 40 - ein natiirliches aktives Radio-
nuklid, das in den Gewassern vorhanden ist -
iibrig bleibt. 
Da die im Jahre 1966 registrierten Akti-
vitatsniveaus besonders niedrig waren, er-
schien es iiberfliissig, die einzelnen MeBer-
gebnisse wiederzugeben. Man hat diese zahl-
reichen Angaben fiir jedes Land der Gemein-
schaft in einem kurzen Bericht zusammen-
gefaBt. Die in der Umgebung der Gemein-
samen Forschungsstelle Ispra ermittelten 
W erte sind ebenfalls angegeben. 
Trinkwasser 
Was die Kontrolle der Radioaktivitat des 
Trinkwassers anbelangt, so laBt sich die Lage 
wie folgt zusammenfassen : 
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IV - RADIOACTIVITE DES EAUX 
Dans les differents Pays membres de la 
Communaute le controle de la radioactivite 
des eaux de boisson et la surveillance de la 
contamination radioactive des differentes eaux 
de surface et des eaux marines, font l'objet 
de nombreuses mesures, se rapportant a des 
reseaux tres <lenses de points de prelevement. 
Ils temoignent de l'interet que les autorites 
nationales accordent aux problemes de la 
pollution eventuelle des eaux par des conta-
minants radioactifs. 
Ces problemes sont en fait tres differents 
du probleme de la contamination radioactive 
de l'air en raison de la possibilite et de la 
nature d'une contamination eventuelle. 
D'autres criteres president par consequent 
a }'organisation de la surveillance generale de 
la contamination des eaux; ils essaient de 
tenir compte autant que possible des elements 
d'appreciation particuliers a une situation 
determinee. 
La Commission dispose d'un tres grand 
nombre de donnees concernant principalement 
la radioactivite beta globale et la radioactivite 
beta residuelle, c'est-a-dire la fraction de la 
radioactivite beta globale restant apres sous-
traction de la contribution due au potassium-
40, nucleide radioactif nature! present dans 
les eaux. 
Les niveaux d'activite enregistres au cours 
de l'annee 1966 etant particulierement bas, 
il est apparu inutile de reproduire tous les 
resultats individuels de mesure. On a condense 
ces nombreuses donnees en un court expose 
pour chaque pays de la Communaute. Les 
valeurs trouvees autour du Centre Commun 
de Recherche d'Ispra sont egalement mention-
nees. 
Eaux de hoisson 
En ce qui concerne le controle de la radio-
activite beta residuelle des eaux de boisson, la 
situation peut se resumer de la fat;on suivante : 
IV - RADIOATTIVITA' DELLE ACQUE IV- RADIOACTIVITEITVANHETWATER 
Nei vari Paesi membri della Comunita il 
controllo della radioattivita delle acque pota-
bili e la sorveglianza della contaminazione 
radioattiva delle diverse acque di superficie e 
delle acque marine sono assicurati mediante 
numerose misurazioni effettuate su campioni 
provenienti da punti di prelievo che formano 
una rete molto fitta. Questo fatto dimostra 
l'interesse delle autorita nazionali per i 
problemi dell'eventuale contaminazione delle 
acque ad opera di sostanze radioattive. 
Si tratta infatti di problemi molto diversi 
da quello della contaminazione radioattiva 
dell'aria, date la possibilita e la natura delle 
eventuali contaminazioni. Pertanto l'organiz-
zazione della sorveglianza generale della 
contaminazione delle acque e impostata su 
altri criteri, che mirano a tener conto per 
quanto possibile degli elementi di valutazione 
tipici di una determinata situazione. 
La Commissione dispone di un grande 
nume:ro di dati concernenti principalmente la 
radioattivita beta globale e la radioattivita 
beta residua, vale a dire quella frazione della 
radioattivita beta globale che rimane dopo 
averne sottratto il contributo attribuibile al 
potassio-40, nuclide radioattivo naturale pre-
sente nelle acque. 
Siccome i valori dell'attivita registrati 
durante il 1966 sono stati particolarmente 
bassi, si e ritenuto inutile riportare i risultati 
delle singole misure. I numerosi dati disponi-
bili sono stati condensati, per ciascun paese 
delle Comunita, in una breve relazione. Sono 
stati indicati anche i valori ottenuti nella 
zona del Centro Comune di Ricerche di lspra. 
Acque potabili 
Per quanto riguarda il controllo della 
radioattivita delle acque potabili, la situazione 
' . . puo nassumers1 come segue : 
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In de Lid-Staten van de Gemeenschap 
bestaat een dicht net van monsternemings-
punten en de controle van de radioactiviteit 
van het drinkwater evenals het toezicht op 
de radioactieve besmetting van het opper-
vlaktewater en van het zeewater geschieden 
door middel van talrijke metingen. Hieruit 
blijkt de belangstelling van de nationale 
overheden voor de problemen van een 
eventuele verontreiniging van de waterlopen 
door radioactieve produkten. 
Deze problemen wijken namelijk sterk af 
van het probleem van de radioactieve be-
smetting van de lucht, in verband met de 
mogelijkheid en de aard van een eventuele 
besmetting. De organisatie van het algemeen 
toezicht op de besmetting van het water moet 
derhalve op andere criteria worden gebaseerd, 
waarbij dan zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de beoordelingsfactoren die 
eigen zijn aan een bepaalde situatie. 
De Commissie beschikt over een zeer groot 
aantal gegevens, in hoofdzaak met betrekking 
tot de totale beta-activiteit en de beta-rest-
activiteit, d.w.z. de fractie van de totale 
beta-activiteit welke overblijft na aftrek van 
het aandeel van kalium-40, een natuurlijk 
radioactief nuclide dat voorkomt in water. 
Daar de radioactiviteit die in de loop van 
1966 werd waargenomen bijzonder laag was, 
werd het overbodig geacht alle afzonderlijke 
meetresultaten te vermelden. De talrijke 
gegevens zijn voor elk land van de Gemeen-
schap samengevat in een korte rubriek. De 
waarden die in de omgeving van het Gemeen-
schappelijk Centrum voor Onderzoek te Ispra 
werden vastgesteld zijn eveneens opgenomen. 
Drinkwater 
W at de controle op de radioactiviteit van 
het drinkwater betreft, kan de situatie als 
volgt worden samengevat : 
Belgien 
- Von den 56 Messungen, die wahrend des 
J ahres an unterirdischem Wasser vor-
genommen wurden, ergaben 35 Werte 
unter 5 pCi/1, 16 Werte zwischen 5 und 
10 pCi/1 und 5 Werte iiber 10 pCi/1. 
Die Hochstwcrte betrugen wahrend 
des ersten Vierteljahres : 9 pCi/l bei der 
W asserfassung der Societe N ationale de 
Distribution d'eau (SNDE) in Saint-Leger 
und bei der W asserfassung der Stadt 
Liittich m Hollognes-aux-Pierres; 1m 
zweiten Vierteljahr ,8 pCi/1 an der Wasser-
fassung dcr SNDE in Saint-Leger; im 
dritten Vierteljahr 18 pCi/1 an der Wasser-
fassung der SNDE in Chaumont-Gistoux 
und im letzten Vierteljahr 15 pCi/1 an 
der Wasserfassung der SNDE in Yves 
Gomezee. 
- An den Oberflachengewassern, die gegeben-
enfalls zur Trinkwasserversorgung des 
Landes genutzt werden, wurden 30 Mes-
sungen durchgefiihrt; 12 davon ergaben 
Werte unter 5 pCi/1, 13 Werte zwischen 
5 und 10 pCi/1 und 5 Werte iiber 10 pCi/1. 
Der Hochstwert von 70 pCi/1 wurde im 
Monat Mai im Leopold-Kanai in Boek-
houte gemessen. 
Bundesrepublik Deutschland 
- Es wurden etwa 900 Messungen an 
Grund- und Quell-Wasser durchgefiihrt; 
92 % davon ergaben Werte unter 5 pCi/1, 
7 ,5 % der W erte lie gen zwischen 5 und 
10 pCi/1 und 6 Werte iiber 10 pCi/1. Die 
letztgenannten 6 Messungen wurden an 
unbehandeltem Wasser vorgenommen. 
- An Oberflachengewassern, die zur Trink-
wasserversorgung genutzt werden konnen, 
wurdenetwa 270 Messungenvorgenommen: 
95 % der Werte lagen unter 5 pCi/1, 10 
zwischen 5 und 10 pCi/1 und 2 iiber 10 
pCi/1. Die beiden letztgenannten Werte 
wurden am 20-8-1966 bzw. 15-9-1966 
gemessen, und zwar in der W ahnbachtal-
sperre in Nordrhein-Westfalen (10,8 pCi/1) 
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En Belgique, 
pour les eaux souterraines, parmi les 56 
mesures effectuees au cours de l'annee, 
35 sont inferieures a 5 pCi/1, 16 sont 
comprises entre 5 et 10 pCi/l et 5 sont 
superieures a 10 pCi/1. 
Les valeurs maximales enregistrees sont 
pour le premier trimestre : 9 pCi/l au cap-
tage de la Societe Nationale de Distri-
bution d'eau (S. N. D. E.) de Saint-Leger 
et au captage de la Ville de Liege a 
Hollognes-aux-Pierres; pour le 2e trimestre: 
8 pCi/l au captage S. N. D. E. de Saint-
Leger; pour le 3e trimestre : 18 pCi/l au 
captage S. N. D. E. de Chaumont-Gistoux 
et pour le dernier trimestre : 15 pCi/l au 
captage S. N. D. E. de Yves Gomezee. 
- pour les eaux de surface destinees a etre 
eventuellement utilisees pour l'approvi-
sionnement du pays en eau potable, 30 
mesures ont ete effectuees; 12 d'entre elles 
sont inferieures a 5 pCi/1, 13 sont comprises 
entre 5 et 10 pCi/1 et 5 sont superieures a 
10 pCi/1. La valeur maximale enregistree 
est de 70 pCi/l clans le canal Leopold a 
Boekhoute au mois de mai. 
En Republique federale d'Allemagne, 
- pour les eaux souterraines environ 900 
mesures ont ete effectuees; 92 % d'entre 
elles ont donne des resultats inferieurs a 
5 pCi/1, 7,5 % des valeurs sont comprises 
entre 5 et 10 pCi/l et 6 depassent 10 pCi/1. 
II est a remarquer que ces 6 mesures sont 
relatives a des eaux non traitees. 
- pour les eaux de surface pouvant etre 
utilisees comme eaux de boisson, environ 
270 mesures ont ete effectuees; 95 % 
d'entre elles sont inferieures a 5 pCi/1, 
10 sont comprises entre 5 et 10 pCi/l et 
2 depassent 10 pCi/1. Ce sont respective-
ment le Wahnbachtalsperre (Nordrhein-
Westfalen) avec 10,8 pCi/1 et Oleftalsperre 
in Belgio, 
- per le acque sotterranee, delle 56 m1sure 
effettuate nel corso dell'anno, 35 hanno 
dato valori inferiori a 5 pCi/1, 16 valori 
compresi tra 5 e 10 pCi/1 e 5 valori supe-
riori a 10 pCi/1. 
I valori massimi registrati sono, per il 
primo trimestre : 9 pCi/1 al punto di presa 
della Societe N ationale de Distribution 
d'eau (S. N. D. E.) di Saint-Leger e al 
punto di presa della citta di Liegi a 
Hollognes-aux-Pierres; peril 2° trimestre : 
8 pCi/1 al punto di presa S. N. D. E. di 
Saint-Leger; per il 3° trimestre : 18 pCi/1 
al punto di presa S. N. D. E. di Chaumont-
Gistoux e per l'ultimo trimestre : 15 pCi/1 
al punto di presa S. N. D. E. di Yves 
Gomezee. 
per le acque superficiali de8tinate eventual-
mente a rifornire il paese d'acqua potahile, 
sono state effettuate 30 misure; 12 di 
esse hanno valori inferiori a 5 pCi/1, 13 
sono comprese tra 5 e 10 pCi/1 e 5 sono 
superiori a 10 pCi/1. Il valore massimo 
registrato e di 70 pCi/1 nel canale Leopold 
a Boekhoute nel mese di maggio. 
nella Repubblica Federale di Germania, 
- per le acque sotterranee sono state effet-
tuate circa 900 misure; 92 % di esse hanno 
dato risultati inferiori a 5 pCi/1, 7,5 % 
valori compresi tra 5 e 10 pCi/1 e 6 
superano 10 pCi/1. Si tenga presente che 
queste 6 misure si riferiscono ad acque 
non trattate. 
per le acque superficiali che possono essere 
utilizzate come acque potahili, sono state 
effettuate circa 270 misure; 95 % di esse 
sono inferiori a 5 pCi/1, 10 sono comprese 
tra 5 e 10 pCi/1 e 2 superano 10 pCi/1. 
Si tratta rispettivamente del Wahnhach-
talsperre (Nordhein-Westfalen) con 10,8 
pCi/1 e del Oleftalsperre (Nordrhein-
in Belgie : 
- voor het grondwater liggen de resultaten 
van 35 van de 56 in de loop van het jaar 
uitgevoerde metingen heneden 5 pCi/1, 
16 liggen tussen 5 en 10 pCi/1 en 5 liggen 
boven 10 pCi/1. 
De maximumwaarden die werden op-
getekend hedragen voor het eerste kwar-
taal : 9 pCi/1 hij het waterwinningsstation 
van de N ationale Maatschappij der Water-
leidingen (NMW) te Saint-Leger en het 
waterwinningsstation van de stad Luik 
te Hollognes-aux-Pierres; voor het tweede 
kwartaal : 8 pCi/1 hij het waterwinnings-
station NMW te Saint-Leger; voor het 
derde kwartaal : 18 pCi/1 hij het water-
winningsstation NMW te Chaumont-Gis-
toux en voor het laatste kwartaal : 15 
pCi/1 hij het waterwinningsstation NMW 
te Yves-Gomezee. 
- voor het oppervlaktewater, dat eventueel 
voor de winning van drinkwater dient, 
zijn 30 metingen uitgevoerd; 12 hiervan 
liggen lager dan 5 pCi/1, 13 liggen tussen 
5 en 10 pCi/1 en 5 liggen hoger dan 10 pCi/1. 
De maximumwaarde die is opgetekend 
hedraagt 70 pCi/1 in het Leopoldkanaal 
te Boekhoute tijdens de maand mei. 
In de Duitse Bondsrepubliek : 
- voor het grondwater zijn ongeveer 900 
metingen verricht; 92 % hiervan hehben 
resultaten opgeleverd die minder be-
droegen dan 5 pCi/1, 7,5 % van de 
waarden liggen tussen 5 en 10 pCi/1 en 
6 metingen leverden waarden van meer 
dan 10 pCi/1. Op te merken valt dat 
deze 6 metingen hetrekking hehben op 
ongezuiverd water. 
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- voor het oppervlaktewater, dat als drink-
water kan worden gebruikt, zijn ongeveer 
270 metingen verricht; 95 % hiervan 
liggen lager dan 5 pCi/1, 10 liggen tussen 5 
en 10 pCi/1 en 2 hedragen meer dan 
10 pCi/1. Dit zijn resp. de W ahnhachtal-
sperre (Nordrhein-Westfalen) met 10,8 
pCi/1 en de Oleftalsperre (Nordrhein-
bzw. in der Oleftalsperre in Nordrhein-
Westfalen (16,7 pCi/1). 
Im besonderen Fall des Zisternenwassers 
crgaben von 343 Messungen der Rest-
Beta-Aktivitat 300 Werte unter 20 pCi/1. 
Die gemessenen Hochstwerte betrugen fiir 
die vier Vierteljahre 64 pCi/1 (auf Helgo-
land), 43 pCi/1 (in Bayern), 27 pCi/1 (in 
Bayern) bzw. 9 pCi/1 (in Baden-Wiirttem-
berg) (1965 betrugen die Hochstwerte 233 
pCi/1, 107 pCi/1, 87 pCi/1 bzw. 54 pCi/1). 
- Fiir die radioaktive Kontamination des 
Trinkwasscrs durch Strontium 90 wurden 
als hochste vierteljahrliche Mittelwerte 
folgende festgestellt : 10, 7 pCi/1, 8,8 pCi/1, 
4 pCi/1 und 5 pCi/1 (Im Jahre 1965 : 
13 pCi/1, 12 pCi/1, 10 pCi/1 und 8 pCi/1). 
Frankreich 
Bei den 1m Laufe des Jahres vor-
genommen 50 Messungen des unterir-
dischen W assers ergaben sich keine Werte 
iiber 2 pCi/1. 
105 Messungen wurden an Trinkwasser-
proben v.::,:,genommen, die von acht Probe-
nahmestationen stammten. Alle W erte 
liegen unter 5 pCi/1. Der Hochstwert 
wurde im J anuar im W asserversorgungs-
netz von Gif-sur-Yvette gemessen. Er 
betragt 3 pCi/1. 
!talien 
In Tirrenia wurde am 20. J anuar eine 
Rest-Beta-Aktivitat von maximal 7,1 pCi/1 
gemessen (im November 1965 : 19 pCi/1). 
Die iibrigen MeBwerte liegen im allge-
meinen unter 2 pCi/1. 
Niederlande 
Die Messungen des Trinkwassers fiir die 
Stadte Amsterdam und Den Haag ergaben 
wiederum sehr niedrige Rest-Beta-Aktivi-
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(Nordrhein-Westfalen) avec 16,7 pCi/1 les 
20-8-1966 et 15-9-1966. 
dans le cas particulier des eaux de citerne, 
l'activite beta residuelle de 300 des 343 
mesures effectuees est inferieure a 20 pCi/1. 
Les valeurs maximales observees sont 
respectivement de 64 pCi/1 (sur l'ile 
d'Heligoland),43 pCi/1 (en Baviere),27 pCi/1 
(en Baviere) et 9 pCi/1 (dans le Baden-
Wiirttemberg) pour les quatre trimestres 
de l'annee. (En 1965, les valeurs maxi-
males etaient de 233 pCi/1, 107 pCi/1, 
87 pCi/1 et 54pCi/l). 
En ce qui concerne la contamination 
radioactive due au strontium-90 dans les 
eaux de boisson, on a releve respective-
ment pour les valeurs moyennes trimes-
trielles les maxima suivants: (10, 7 pCi/1, 
8,8 pCi/1, 4 pCi/1 et 5 pCi/1 (En 1965 : 
13 pCi/1, 12 pCi/1, 10 pCi/1 et 8 pCi/1.) 
En France, 
Sur les 50 mesures effectuees sur les 
eaux souterraines au cours de l'annee 
aucune n'est superieure a 2 pCi/1. 
105 mesures d'eau potable ont ete 
effectuees sur des echantillons de 8 points 
de prelevement. Toutes les valeurs sont 
inferieures a 5 pCi/1. Le maximum a 
ete observe en janvier dans le reseau 
d'alimentation de Gif-sur-Yvette. Il est 
de 3 pCi/1. 
En Italie, 
une valeur maximale de 7,1 pCi/1 
d'activite beta residuelle a ete enregistree 
le 20 janvier a Tirrenia (en novembre 1965: 
19 pCi/1). Toutes les autres valeurs me-
surees sont generalement inferieures a 
2 pCi/1. 
Aux Pays-Bas, 
en ce qui concerne les mesures effectuees 
sur l'eau distribuee aux villes d'Amster-
dam et de la Haye, les activites beta 
Westfalen) con 26,7 pCi/1 al 20-8-1966 e 
15-9-1966. 
- nel caso particolare delle acque di cisterna, 
l'attivita beta residua di 300 delle 343 
misure effettuate e inferiore a 20 pCi/1. 
I valori massimi osservati sono rispetti-
vamente di 64 (Helgoland), 43 (in Baviera), 
27 (in Baviera) e 9 pCi/1 (nel Baden 
Wiirttemberg) per i 4 trimestri dell'anno. 
(Nel 1965 i valori massimi erano di 233 
pCi/1, 107 pCi/1, 87 pCi/1 e 54 pCi/1). 
- per quanto riguarda la contaminazione 
radioattiva dovuta allo stronzio-90 nelle 
acque potabili, sono stati rilevati, rispet-
tivamente per i valori medi trimestrali, i 
seguenti massimi : 10,7 pCi/1, 8,8 pCi/1, 
4 pCi/1 e 5 pCi/1. (Nel 1965 : 13 pCi/1, 
12 pCi/1, 10 pCi/1 e 8 pCi/1). 
In Francia, 
Nessuna delle 50 m1sure effettuate sulle 
acque sotterranee durante l'anno e supe-
riore a 2 pCi/1. 
105 misure di acqua potabile sono state 
effettuate su campioni di 8 punti di pre-
lievo. Tutti i valori sono inferiori a 
5 pCi/1. 11 massimo e stato osservato m 
gennaio nella rete d'alimentazione di 
Gif-sur-Yvette. Esso e di 3 pCi/1. 
In Italia, 
1120 gennaio e stato registrato a Tirrenia 
un valore massimo di 7,1 pCi/1 di attivita 
beta residua (novembre 1965 : 19 pCi/1). 
Tutti gli altri valori misurati sono general-
mente inferiori a 2 pCi/1. 
Nei Paesi Bassi, 
Le misure effettuate sull'acqua distri-
buita ad Amsterdam ed all'Aia hanno 
sempre dato per l'attivita beta residua 
Westfalen) met 16,7 pCi/1 resp. op 
20-8-1966 en 15-9-1966. 
- voor het speciale geval van regenwater 
dat als drinkwater wordt gebruikt be-
draagt de beta-restactiviteit voor 300 van 
343 uitgevoerde metingen minder dan 
20 pCi/1. De maximum opgetekende 
waarden bedragen resp. 64 pCi/1 (Helgo-
land,) 43 pCi/1 (in Beieren,) 27 pCi/1 (in 
Beieren) en 9 pCi/1 (in Baden Wiirttem-
berg) voor de vier kwartalen van het 
jaar. (In 1965 bedroegen de maximum-
waarden 233 pCi/1, 107 pCi/1, 87 pCi/1 en 
54 pCi/1. 
- wat de radioactieve besmetting van het 
drinkwater door strontium-90 betreft, 
heeft men de volgende gemiddelde waarden 
per kwartaal opgetekend : 10, 7 pCi/1, 
8,8 pCi/1, 4 pCi/1 en 5 pCi/1 (in 1965 : 
13 pCi/1, 12 pCi/1, io pCi/1 en 8 pCi/1). 
In Frankrijk 
Van de 50 metingen die het afgelopen 
jaar van het grondwater zijn uitgevoerd 
ligt er geen enkele hoger dan 2 pCi/1. 
Op 8 monsternemingspunten zijn 105 
metingen van drinkwatermonsters ver-
richt. Alle waarden liggen lager dan 5 
pCi/1. De maximumwaarde is in januari 
opgetekend in het toevoernet te Gif-sur-
Yvette. Deze bedraagt 3 pCi/1. 
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In Italie : 
werd op 20 januari te Tirrenia een 
maximale beta-restactiviteit waargeno-
men van 7,1 pCi/1 (in november 1965 : 
19 pCi/1). Alle andere gemeten waarden 
liggen over het algemeen lager dan 
2 pCi/1. 
In Nederland 
blijkt uit metingen voor het drinkwater 
van de steden Amsterdam en Den Haag 
een zeer lage beta-restactiviteit; het maxi-
ta ten; der ermittelte Hochstwert betrug 
3,4 pCi/1 (1965 : 2,9 pCi/1). Fiir Rotterdam 
wurde am 8. Juni und 24. Oktober ein 
Hochstwert von 5 pCi/1( 1965 : 9 pCi/1) 
gemessen. 
Oberflachengewasser 
Zur Uberwachung der radioaktiven Kon-
zentration der Oberjliichengewiisser wurde eine 
groBe Reihe von Messungen durchgefiihrt. 
Fiir die Rest-Beta-Aktivitat ergaben sich 
folgende Werte : 
- Belgien ; 39 % der Messungen ergeben 
Werte unter 5 pCi/1, 43 % der Werte 
liegen zwischen 5 und 10 pCi/1. Der 
hochste Wert (25 pCi/1) wurde am 8. 
November 1966 im Giers ( J eker) bei 
Kanne gemessen. 
Den Berichten des Ministeriums fiir wissen-
schafliche Forschung der Bundesrepublik 
Deutschland sind folgende Angaben zu 
entnehmen : 
60 % der im Jahre 1966 durchgefiihrten 
Messungen ergaben eine Rest-Beta-Aktivi-
tat unter 5 pCi/1. 
Die hochsten vierteljahrlichen Mittel-
werte betrugen : 
im ersten Vierteljahr 45 pCi/1 im Stor 
bei Neumiinster, 
im zweiten Vierteljahr 21 pCi/1 in der 
Kiistenstation Tonning, 
im dritten Vierteljahr 43 pCi/1 in einem 
Teich bei Sick(Schleswig-Holstein) (1965: 
iiber 100 pCi/1) 
im vierten Vierteljahr 49 pCi/1 in der 
Kiistenstation Wilhelmshaven. 
Frankreich 
Von den wahrend des J ahres im Pariser 
Beckenvorgenommenen340 Messungen der 
Rest-Beta-Aktivitlit ergaben 3 Werte iiber 
10 pCi/1. Der Hochstwert wurde im April 
in Neuilly-sur-Marne gemessen und betrug 
18,5 pCi/1. 
Im Einzugsgebiet der Rhone wurden 
211 Messungen der Gesamt-Beta-Aktivitat 
des Rohwassers vorgenommen. 
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residuelles sont toujours tres faibles; le 
maximum obtenu est de 3,4 pCi/1 ( en 1965 : 
2,9 pCi/1). Pour Rotterdam une valeur 
maximale de 5 pCi/1 (en 1965 : 9 pCi/1) a 
ete enregistree les 8 juin et 2 4 octobre. 
Eaux de surface 
La concentration radioactive des eaux de 
surface a fait l'objet d'une tres importante 
Serie de mesures; considerant la radioactivite 
beta residuelle on note que : 
pour la Belgique : 39 % des mesures 
donnent des valeurs inferieures a 5 pCi/1; 
et 43 % des valeurs sont comprises entre 
5 et 10 pCi/1. Le maximum observe (25 
pCi/1) a ete enregistre dans le Geer (Jeker) 
a Kanne, le 8 novembxe 1966. 
Des bulletins publies par le Ministere de 
la Recherche Scientifique de la Republique 
Federale d'Allemagne, on extrait les consi-
derations suivantes : 
60 o/0 des mesures effectuees au cours de 
l'annee 1966, ont donne une activite beta 
residuelle inferieure a 5 pCi/1. 
Les valeur s moyennes trimestrielles les 
plus elevees ont ete : 
pour le premier trimestre, de 45 pCi/1 dans 
le Stora Neumiinster, 
pour le deuxieme trimestre, de 21 pCi/1 a 
la station cotiere de Tonning, 
pour le troiseme trimestre, de 43 pCi/1 
dans un etang a Sick (Schleswig-
Holstein) (en 1965 : plus de 100 pCi/1), 
pou:r le quatrieme trimestre, de 49 pCi/1 a 
la station cotiere de Wilhemshaven. 
En France 
Dans le Bassin pansien parmi les 340 
mesures d'activite ~ residuelle effectuees 
au cours de l'annee, 3 mesures ont de-
passe 10 pCi/1. Le maximum a ete observe 
a Neuilly-sur-Marne en avril, il a ete de 
18,5 pCi/1. 
Dans le bassin Rhodanien, l'activite beta 
globale de l'eau brute a fait l'objet de 
211 mesures. 
valori molto bassi; ii massimo ottenuto e 
di 3,4 pCi/1 (nel 1965 : 2,9 pCi/1). Per 
Rotterdam e stato registrato ] '8 giugno e 
il 24 ottobre un valore massimo di 5 pCi/1 
(nel 1965 : 9 pCi/1). 
Acque di superficie 
La concentrazione radioattiva delle acque 
di super.ficie e stata controllata mediante una 
grande serie di misure; considerando la radio-
attivita beta residua si osserva che : 
- per il Belgio : 39 % delle misure indicano 
valori inferiori a 5 pCi/1; e 43 % dei 
valori sono compresi tra 5 e 10 pCi/1. II 
massimo osservato (25 pCi/1) e stato 
registrato nel Geer (Jeker) a Kanne, 1'8 
novembre 1966. 
Dai bollettini pubblicati dal Ministero per 
la ricerca scientifica della Repubblica 
di Germania, risulta che : 
60 % delle misure effettuate nel c01·so del 
1966 hanno indicato una radioattivita 
beta residua inferiore a 5 pCi/1. 
I valori medi trimestrali piu elevati 
sono stati : 
per il primo trimestre, 45 pCi/1 nello 
Stor a Neumiinster, 
per il secondo trimestre, 21 pCi/1 alla 
stazione costiera di Tonning, 
per il terzo trimestre, 43 pCi/1 in uno 
stagno a Sick (Schleswig-Holstein). 
(nel 1965 piu di 100 pCi/1) 
per il quarto trimestre, 49 pCi/1 alla 
stazione costiera di Wilhelmshaven. 
In Francia 
Delle 340 m1sure di attivita di beta 
residua effettuate nel corso dell'anno nel 
Bacino parigino, 3 misure hanno superato 
10 pCi/1. II massimo e stato osservato 
a Neuilly-sur-Marne in aprile : 18,5 pCi/1. 
Nel Bacino del Rodano, l'attivita beta 
globale dell'acqua non trattata ha costi-
tuito oggetto di 211 misure. 
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mum bedroeg 3,4 pCi/1 (in 1965 : 2,9 
pCi/1). Voor Rotterdam werd op 8 juni en 
24 oktober een maximale waarde van 
5 pCi/1 vastgesteld (in 1965 : 9 pCi/1). 
Oppervlaktewater 
Er werd een hele reeks metingen verricht 
met betrekking tot de radioactiviteit van het 
oppervlaktewater; wat de beta-restactiviteit 
betreft wordt het volgende vermeld : 
- voor Belgiii : 39 % van de metingen 
leveren waarden op van minder dan 
5 pCi/1; 43 % van de waarden liggen 
tussen 5 en 10 pCi/1. De maximale waarde 
(25 pCi/1) is vastgesteld in de Jeker te 
Kanne op 8 november 1966. 
V olgende overwegingen werden ontleend 
aan de bulletins gepubliceerd door het 
Ministerie voor W etenschappelijk Onder-
zoek van de Bondsrepubliek Duitsland : 
60 % van de in 1966 uitgevoerde metingen 
leverde een beta-restactiviteit op van 
minder dan 5 pCi/1. 
De hoogste kwartaalgemiddelden be-
droegen : 
voor het eerste kwartaal, 45 pCi/1 in de 
Stor te Neumiinster, 
voor het tweede kwartaal, 21 pCi/1 bij het 
kuststation te Tonning, 
voor het derde kwartaal, 43 pCi/1 voor 
een vijver te Sick (Schleswig-Holstein) 
(in 1965 : meer dan 100 pCi/1). 
voor het vierde kwartaal, 49 pCi/1 bij het 
kuststation te Wilhelmshaven. 
In Frankrijk 
Van de 340 metingen van de ~-rest-
activiteit die in het Bekken van Parijs in 
het afgelopen jaar werden verricht, lagen 3 
waarden hoger dan 10 pCi/1. De maxi-
mumwaarde werd waargenomen te Neuilly• 
sur-Marne in april en bedroeg 18,5 pCi/1. 
In het Bekken van de Rhone werden 211 
metingen van de totale beta-activiteit van 
ongezuiverd water verricht. 
Wahrend des ersten Vierteljahres iiber-
stiegen 17 Aktivitatswerte 10 pCi/1. Die 
Hochstwerte wurden im Marz in der 
Durance bei Cadarache und im J anuar 
in der Durance bei Bon pas gemessen; sie 
betragen 20 pCi/1. 
Im zweiten Vierteljahr lagen 18 MeB-
werte iiber 10 pCi/1; der gemessene Hochst-
wert betrug 29 pCi/1 in Fourques im Canal 
du Bas-Rhone-Languedoc im Juni. 
Im dritten Vierteljahr lagen 8 MeBwerte 
iiber 10 pCi/1. Der Hochstwert von 30,3 
pCi/1 wurde im Juli im Rhone-Languedoc-
Kanal gemessen. 
Im vierten Vierteljahr lagen 8 MeBwerte 
iiber 10 pCi/1. Der hochste Durchschnitts-
wert fiir den Monat November bet rug 
55 pCi/1; er wurde in der lsere bei Rollan-
diere gemessen. 
Italien 
Die Messungen der Rest-Beta-Aktivitat 
ergaben folgende Hochstwerte : 
- 19 pCi/1 und 17 pCi/1 fiir die beiden ersten 
Vierteljahre im Trasimenischen See 
- 28 pCi/1 und 23 pCi/1 in den beiden 
letzten Vierteljahren im Massacciuccoli-See 
(1965 : 37 pCi/1). 
Bei den besonderen Radionukliden lag 
der Casium-137-Gehalt immer unter 2 
pCi/1, und fiir Strontium 90 wurde ein 
Hochstwert von 3,2 pCi/1 im FluB Salso 
gemessen. 
Niederlande 
Die im Rhein bei Lobith, in der Maas 
. bei Eysden und im See von Loenerveen 
durchgefiihrten Messungen der Rest-Beta-
Aktivitat ergaben im allgemeinen W erte 
unter 5 pCi/1. Der Hochstwert von 8,9 
pCi/1 wurde am 19. Oktober im Rhein 
bei Lobith gemessen. 
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Pendant le premier trimestre, 1 7 valeurs 
d'activite depassent 10 pCi/l. Les valeurs 
maximales ont ete observees dans la 
Durance a Cadarache en mars, et dans la 
Durance a Bonpas en janvier. Elles etaient 
de 20 pCi/l. 
Pendant le 2° trimestre, 18 mesures ont 
depasse 10 pCi/1; le maximum observe est 
de 29 pCi/1 a Fourques sur le canal du 
Bas-Rhone-Languedoc en juin. 
Pendant le 3° trimestre, 8 mesures ont 
depasse 10 pCi/l. La valeur maximale a 
ete observee dans le canal du Bas-Rhone -
Languedoc en juillet, elle est de 30,3 pCi/1. 
Au cours du 4° trimestre, 8 mesures ont 
depasse 10 pCi/l. Un maximum de 55 pCi/1 
a ete observe dans l'lsere a Rollandirre 
pour la moyenne du mois de novembre, 
Pour l' Italie, 
les mesures d'activite beta residuelle ont 
donne les valeurs maximales suivantes : 
19 pCi/1 et l 7pCi/l pour les deux premiers 
trimestres, dans le lac Trasimeno; 
28 pCi/1 et 23 pCi/1 pour les deux derniers 
trimestres dans le lac Massacciuccoli ( en 
1965 : 37 pCi/1). 
En ce qui concerne les radionucleides 
particuliers, la teneur en cesium-137 a 
toujours ete inferieure a 2 pCi/1 et, pour 
le strontium-90, une valeur maximale de 
3,2 pCi/1 a ete enregistree dans la riviere 
Salso. 
Pour les Pays-Bas, 
les mesures effectuees dans le Rhin a 
Lobith, dans la Meuse a Eysden et dans 
l'etang du Loenerveen ont donne des 
resultats de l'activite beta residuelle gene-
ralernent inferieurs a 5 pCi/l. Un maxi-
mum de 8,9 pCi/1 a ete enregistre dans le 
Rhin a Lohith le 19 octohre. 
Durante ii primo trimestre, 17 valori di 
attivita hanno superato 10 pCi/1. I valori 
rnassimi sono stati osservati nella Durance 
a Cadarache in marzo e nella Durance a 
Bonpas in gennaio. Essi erano di 20 
pCi/1. 
Durante il secondo trimestre, 18 misure 
hanno superato 10 pCi/1; il massimo 
osservato e di 29 pCi/1 a Fourques sul 
canale del Basso Rodano - Linguadoca, in 
gmgno. 
Durante il terzo trimestre, 8 misure 
hanno superato 10 pCi/1. II valore massimo 
e stato osservato nel canale del Basso 
Rodano - Linguadoca in luglio; esso e di 
30,3 pCi/1. 
Nel corso del quarto trimestre, 8 misure 
hanno superato 10 pCi/1. Un massimo di 
55 pCi/1 e stato osservato nell'Isere a 
Rollandiere per la media del mese di 
novembre. 
Per l' Italia, 
le misure di attivita beta residua hanno 
indicato i valori massimi seguenti : 
- 19 pCi/1 e 17 pCi/1 per i due primi tri-
trimestri, nel lago del Trasimeno. 
- 28 pCi/1 e 23 pCi/1 per i due ultimi tri-
mestri, eel lago di Massacciuccoli (nel 
1965 : 37 pCi/1). 
Per quanto riguarda i radionuclidi 
particolari, il tenore in cesio-137 e stato 
sempre inferiore a 2 pCi/1 e il valore 
massimo dello stronzio-90 e stato di 3,2 
pCi/1, registrato nel fiume Salso. 
Per i Paesi Bassi, 
i risultati delle misure effettuate nel Reno 
a Lobith, nella Mosa a Eysden e nello 
stagno del Loenerveen hanno indicato 
un'attivita beta residua generalmente infe-
riore a 5 pCi/1. Un massimo di 8,9 pCi/1 
e stato registrato nel Reno a Lobith ii 
19 ottobre. 
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Gedurende het eerste kwartaal werd bij 
17 metingen een waarde van 10 pCi/1 
overschreden. De maximumwaarden wer-
den waargenomen in de Durance te 
Cadarache in maart, en m de Durance te 
Bonpas in januari. Deze bedroegen 20 
pCi/1. 
Voor het tweede kwartaal lagen 18 
metingen hoger dan 10 pCi/1; de maxi-
mum bedroeg 29 pCi/1 en werd waar-
genomen in juni te Fourques in het kanaal 
van de Beneden-Rhone naar Languedoc. 
Gedurende het derde kwartaal lagen 
8 metingen hoger clan 10 pCi/1. De maxi-
mumwaarde werd waargenomen in het 
kanaal Bas-Rhone-Languedoc in juli en 
bedroeg 30,3 pCi/1. 
In de loop van het vierde kwartaal 
lagen 8 metingen hoger dan 10 pCi/1. De 
maximumwaarde bedroeg 55 pCi/1 en 
werd waargenomen in de Isere te Rol-
landiere over het gemiddelde van de maand 
november. 
Voor Italie : 
hebben de metingen van de beta-restac-
tiviteit de volgende maximum-waarden 
opgeleverd : 
- 19 pCi/1 en 17 pCi/1 voor de eerste twee 
kwartalen in het Trasimeense meer, 
28 pCi/1 en 23 pCi/1 voor de laatste twee 
kwartalen in het meer Massacciuccoli (in 
1965 : 37 pCi/1). 
Wat de bijzondere radionucliden be-
treft, lag het gehalte aan caesium-137 
steeds lager dan 2 pCi/1; voor strontium-90 
werd in de rivier Salso een maximum-
waarde van 3,2 pCi/1 waargenomen. 
In Nederland : 
hebben de metingen, die in de Rijn te 
Lobith, in de Maas te Eysden en in de 
Loeberveense plas zijn verricht, waarden 
van de beta-restactiviteit opgeleverd, die 
over het algemeen lager lagen dan 5 pCi/1. 
In de Rijn te Lobith werd op 19 oktober 
een maximum van 8,9 pCi/1 waargenomen. 
In der Forschungsanstalt Ispra der Gemein-
samen Kemforschungsstelle der Euratom 
liegen - mit 5 Ausnahmen - samtliche 
gemessenen W erte der Rest· Beta· Aktivi · 
tat des Wassers des Lago Maggiore unter 
5 pCi/1; als Hochstwerte wurden im 
Februar 17 pCi/1 und im August 12 pCi/1 
gemessen (1965 : 33 pCi/1 und 20 pCi/1) 
Im Wasser der Seen von Monate, V arese 
und Comabbio liegt die Rest-Beta-Aktivitat 
im allgemeinen zwischen 10 und 15 pCi/1. Die 
im Wasser des Acqua Nera und Toce fest-
gestellte Rest-Beta-Aktivitiit betragt im allge· 
meinen weit weniger als 10 pCi/1. 
In Tabelle 11 ist die Konzentration einiger 
Radionuklide im Wasser der in der Nahe der 
Forschunsanstalt gelegenen Seen aufgefohrt. 
Tabelle 12 enthalt als Hinweis die in einigen 
Oberfliichengewassern gemessenen Strontium-
90- und Casium-137-Konzentrationen. 
Meerwasser 
Ehenso werden zur Uberwachung der 
Radioaktivitat der Meere und Ozeane in 
verschiedenen Landern zahlreiche Messungen 
durchgefiihrt. Die fiir die Gesamt-Beta· Akti-
vitat ermittelten W erte sind unterschiedlich 
je nach dem Kalium-40-Gehalt, der seinerseits 
vom Salzgehalt abhangt. 
Die in diesem Jahre festgestellten Maximal-
werte betragen : 
- fiir den Atlantischen Ozean : bei Brest 
im Oktober 430 pCi/1 bei einem Kalium-
Gehalt von 420 mg/1, 
- fiir das Mittelmeer : bei Calvi im August 
4 70 pCi/1 bei einem Kalium-Gehalt von 
450mg/l, 
fiir die Nordsee : bei Adinkerke im Januar 
495 pCi/1 bei einem Kalium-Gehalt von 
386 mg/1. 
Au Centre Commun de Recherche de l'Eura-
tom a Ispra; tous les resultats de mesure 
de l'activite beta residuelle des eaux du 
Lac Majeur sont inferieurs a 5 pCi/1 a 
l' exception de cinq valeurs; les valeurs 
maximales observees sont de 17 pCi/1 en 
fevrier et de 12 pCi/1 en aout (en 1965 
33 pCi/1 et 20 pCi/1). 
Dans les eaux des lacs de Monate, V arese 
et Comabbio, l'activite ~ residuelle est gene-
ralement comprise entre 10 et 15 pCi/1. Dans 
les eaux l'Acqua Nera et du Toce, on releve 
une activite beta residuelle generalement 
largement inferieure a 10 pCi/1. 
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Le tableau 11 donne la concentration de 
quelques radionucleides dans les lacs voisins 
du Centre. 
A titre indicatif, le tableau 12 donne les 
concentrations en strontium-90 et en cesium-
137 mesurees dans quelques eaux de surface. 
Eau de mer 
De meme, la surveillance de la radioactivite 
des mers et des oceans a fait l'objet de nom-
breuses mesures de la part de divers pays. 
Les valeurs trouvees pour l'activite beta 
globale varient suivant la teneur en potas-
sium-40, elle-meme fonction de la salinite. 
Les valeurs maximales trouvees au cours 
de l'annee sont respectivement : 
- de 430 pCi/1 avec une teneur de 420 mg/1 
de potassium pour l'Ocean Atlantique a 
Brest en octobre; 
de 4 70 pCi/1 avec une teneur de 450 mg/1 
de potasium pour la Mediterranee a 
Calvi en aoilt; 
de 495 pCi/1 avec une teneur de 386 mg/1 
de potassium dans la Mer du Nord a 
Adinkerke en janvier. 
Presso il Centro Comune di Ricerche dell' -
Euratom ad Ispra, tutti i risultati della 
misura dell'attivita beta residua della 
acque del Lago Maggiore sono inferiori a 
5 pCi/1 eccetto 5 : i valori massimi osservati 
sono di 17 pCi/1 nel febbraio e di 12 pCi/1 
in agosto (nel 1965 : 33 pCi/1 e 20 pCi/1). 
Nelle acque dei laghi di Monate, Varese e 
Comabbio, l'attivita beta residua e compresa 
generalmente tra 10 e 15 pCi/1. Nelle acque 
dell'Acqua Nera e del Toce l'attivita beta 
residua e generalmente largamente inferiore 
a 10 pCi/1. 
La tabella 11 indica la concentrazione di 
alcuni radionuclidi nei laghi vicini al Centro. 
A titolo indicativo, la tabella 12 da le con-
centrazioni di stronzio-90 e cesio-137 misurati 
in alcune acque superficiali. 
Acqua di mare 
Vari paesi hanno poi effettuato numerose 
misure ai fini della sorveglianza della radio-
attivita dei mari e degli oceani. I valori 
dell'attivita beta globale registrati variano 
secondo ii tenore di potassio-40, il quale e a 
sua volta funzione della salinita. 
I valori massimi registrati nel corso dell' 
anno sono rispettivamente : 
- 430 pCi/1 con un tenore di 420 mg/I di 
potassio per l'Oceano Atlantico a Brest 
in ottobre. 
- 4 70 pCi/1 con un tenore di 450 mg/I di 
potassio per il Mediterraneo a Calvi, m 
agosto. 
- 495 pCi/1 con un tenore di 386 mg/I di 
potassio nel mare del Nord a Adinkerke, 
in gennaio. 
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In het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek op het gebied van de Kernenergie 
van Euratom te Ispra bedroegen op 5 na 
alle meetresultaten van de beta-restac-
tiviteit in het water van het Lago Maggiore 
minder dan 5 pCi/1; de maximaal waar-
genomen waarden bedroegen 17 pCi/1 in 
februari en 12 pCi/1 in augustus (in 1965 : 
33 pCi/1 en 20 pCi/1). 
In het water van de meren bij Monate, 
V arese en Comabbio, ligt de beta-restactiviteit 
over het algemeen tussen 10 en 15 pCi/1. De 
waarde van de beta-restactiviteit in de 
Acqua Nera en de Toce bedraagt over het 
algemeen veel minder dan 10 pCi/1. 
Tabel 11 geeft de concentratie van enkele 
radionucliden in de meren rond het Centrum. 
Ter indicatie, geeft Tabel 12 de waarden 
van de concentraties aan strontium-90 en 
caesium-137, die in enkele oppervlaktewa-
teren werden gemeten. 
Zeewater 
Ook het toezicht op de radioactiviteit van 
zeeen en oceanen wordt in verschillende 
landen door middel van talrijke metingen 
gehouden. De waarden van de totale beta-
act1v1te1t wisselen naar gelang van het 
kalium-40-gehalte dat op zijn beurt afhangt 
van het zoutgehalte. 
De hoogste waarden die in het afgelopen 
jaar werden vastgesteld bedroegen respectie-
velijk : 
- voor de Atlantische Oceaan te Brest in 
oktober, 430 pCi/1 bij een kaliumgehalte 
van 420 mg/I. 
- voor de Middellandse Zee te Calvi in 
augustus, 4 70 pCi/1 bij een kaliumgehalte 
van 450 mg/I. 
- in de Noordzee te Adinkerke in januari, 
495 pCi/1 bij een kaliumgehalte van 
386 mg/I. 
TAB. 11 
EURATOM-Ispra 
Konzentration der radionuklide in den Seen 
Concentration de radionucleides Jans les eaux des lacs 
Concentrazione di radionuclidi nelle acque dei laghi 
Concentratie van radionukliden in het water van de meren 
L 
Lago « Maggiore » 
Lago di« Monate » . 
Lago di « Comabbio » 
Lago di « V arese » 
TAB. 12 Oberflachenwasser 
Eaux de surface 
Acque geografiche 
Oppervlaktewater 
D 
17- 3 
22- 6 
14- 9 
6-12 
16- 3 
14- 6 
12- 9 
5-12 
15- 3 
15- 6 
10- 9 
6-12 
17- 3 
21- 6 
13- 9 
5-12 
90Sr Ca 
pCi/1 mg/I 
0,74 17,5 
0,86 18,5 
0,82 19,5 
0,85 20,0 
4,6 8,5 
4,7 10,0 
4,7 9,5 
4,4 9,9 
6,3 26,0 
5,6 25,0 
6,2 21,0 
4,4 25,0 
4,0 32,0 
3,1 28,0 
2,3 25,5 
2,4 40,0 
oosr, 
•
0Sr 13'Cs K i"'Cs 
pCi/gCa pCi/1 mg/I pCi/gK 
42 0,35 2,0 175 
47 0.37 1,9 195 
42 0,36 2,1 172 
43 0,23 2,3 100 
541 0,78 0,9 870 
470 1,0 1,5 667 
485 0,83 1,3 638 
444 0,66 1,4 472 
242 0,96 1,7 560 
224 0,87 2,0 435 
296 0,88 2,5 352 
176 0,59 2,2 258 
125 0,74 2,3 320 
111 0,74 2,4 308 
90 0,63 2,7 233 
60 0,36 2,8 129 
pCi/1 
L 4 5 6 I~ I 9 I 10 111 · 1 12 
•
0sr 
Deutschland (B.R.) 
Elbe Hamburg 0,76 - n.n. <l <l <l <l <l 1 1,5 1 <l 
Rhein Koblenz 0,78 0,9 n.n. <l <l <l <l <l <l 1,5 <l <l 
Italia 
Piave S. Dona . - 0,50 0,29 0,46 0,31 0,41 
Ticino Pavia. 0,48 0,71 - 0,72 0,62 0,53 
Po Torino <0,14 0,90 0,40 0,42 0,32 0,37 
Guarda Veneta . 0,67 - 0,53 0,65 0,62 0,62 
Reno Madonna del Bosco 0,87 1,2 1,1 0,80 0,82 0,88 
Arno Pisa. 1,2 1,1 0,73 0,70 0,74 0,70 
Tevere Roma-Ponte 
Flaminio 0,52 0,85 0,34 0,35 0,32 0,29 
Ofanto Barletta . 0,78 077 - 0,85 0,99 0,86 
Volturno Capua 0,97 - 0,44 - 0,43 <0,21 
Tirso Oristano 
-
1,0 0,90 0,98 0,94 -
Flumendosa Muravera - 0,91 0,.51 0,47 0,47 -
Simento Primo sole 1,5 1,0 1,2 1,2 1,7 1,1 
Salso Licata 2,5 2,5 3,2 3,1 2,8 1,9 
Lago di Garda Peschiera 0,80 1,2 1,0 0,80 0,86 0,83 
Nederland 
Rijn bij Lobith .. 0,73 0,60 0,49 0,57 0,56 0,70 0,60 0,65 0,49 0,54 0,48 0,59 
Maas nabij Eysden 0,66 0,60 0,53 0,53 0,36 0,45 0,36 0,40 0,18 0,35 0,40 0,64 
Loenerveense plas 0,64 0,45 0,44 0,52 0,38 0,42 0,45 0,57 0,46 0,36 0,13 0,32 
131Cs(t) 
Deutsch/and (B.R.) 
Elbe Hamburg 0,15 - n.n. <l <l <l <l <l 2,5 <l <l <l 
Rhein Koblenz 0,15 0,1 1 1 <l <l <l <l 1 <l <l <l 
(1) Italien : Alle Messungen, die von den gleichen Stationen durchgefiihrt wurden sind wie Strontium, haben nie iiber 2 pCi/1 
liegende Werte ergeben. 
Italie: Toutes les mesures effectuees aux memes stations que pour le strontium n'ont jamais donne de resultats superieurs 
a 2 pCi/1. 
Italia : Tutte le misure effettuate nelle stesse stazioni dello stronzio non hanno mai dato risultati superiori a 2 pCi/1. 
Italie : Alle metingen uitgevoerd op dezelfde stations als voor strontium gaven resultaten nooit hoger dan 2 pCi/1. 
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ANHANG 1 
ANNEXE 1 
ALLEGATO 1 
BIJLAGE 1 
Niederschlagmenge 
Hauteur des precipitations 
Altezza delle precipitazioni 
Hoeveelheid neerslag 
L 1 
Belgique/ Belgie 
Uccle (Bruxelles) . . . . . . . . . 39,9 
Mol .............. 44,7 
Kleine-Brogel .......... 44,2 
Schaffen ............ 32,0 
Brasschaat. . . . . . . . . . . . 38,2 
Florennes ............ 50,2 
Deutsch/and (B. R.) 
Aachen ............. 56 
Berlin ............. 39 
Cuxhaven ............ 44 
Emdem ............. 45 
Essen .............. 65 
Hannover ............ 41 
Heidelberg. . . . . . . . . . . . -
Husum ............. 50 
Jiilich ............. 45,6 
Karlsruhe ............ 10,9 
Ki:inigstein. . . . . . . . . . . . 50 
Miinchen ............ 29 
Norderney ........... 49 
Oberstdorf ........... 124 
Passau ............. 48 
Regensburg . . . . . . . . . . . 26 
Saarbriicken . . . . . . . . . . . 65 
Schleswig ............ 56 
Stuttgart ............ 34 
France 
Pays Armoricains 
Brennilis (C. E. A.) . . . . . . . . 197,8 
Brennilis (S. C. P. R. I.) . . . . . . 259,1 
Cherbourg ............ 114,9 
Les Hauts-Marais. . . . . . . . . 112,3 
Greville-I-Iague ......... 101,8 
Nantes ............. 87,5 
Rostrenen ............ 114,0 
Vauville ............ 84,5 
2 
89,7 
74,1 
73,5 
82,5 
60,3 
70,4 
67 
76 
69 
75 
98 
79 
-
83 
50,2 
30 
52 
62 
72 
120 
86 
37 
55 
89 
27 
198,7 
198,7 
133,3 
111,1 
125,2 
94,7 
184,2 
96,0 
3 4 5 6 
81,5 61,7 39,0 140,5 
71,1 75,6 55,0 142,0 
76,9 77,4 59,5 164,5 
57,9 57,0 52,3 127,6 
55,6 - 18,7 113,2 
58,l 94,7 75,1 103,7 
98 91 61 150 
48 35 45 186 
43 80 55 58 
56 56 32 65 
104 93 57 123 
46 70 78 76 
- 58,4 53,3 94,3 
45 75 71 101 
93,7 83,7 70,5 137,0 
9,8 46,6 - -
81 93 68 142 
91 71 133 99 
47 47 38 122 
231 145 229 229 
93 94 77 164 
54 96 42 63 
56 87 76 111 
68 95 72 102 
51 37 80 87 
67,8 230,8 122,3 105,6 
64,6 246,6 134,0 115,1 
35,5 148,2 56,3 94,6 
33,l 145,2 57,9 82,0 
40,6 142,0 65,9 75,4 
17,3 98,8 66,7 86,7 
38,4 154,3 78,2 81,8 
27,6 128,3 50,6 72,3 
1/m2 1966 
I'\ 8 9 10 11 12 T 
101,2 95,9 24,6 109,1 109,0 162,3 1054,4 
76,1 61,8 43,2 94,5 129,4 162,9 1030,4 
98,6 108,0 43,5 99,9 147,6 137,5 1031,1 
115,9 85,1 23,5 8 ,8 88,7 115,2 924,5 
109,5 103,3 30,2 68,3 125,4 153,5 -
98,1 78,9 37,8 131,9 98,6 185,5 1083,0 
130 59 29 104 105 164 1114 
74 76 40 30 32 92 773 
110 95 83 81 91 144 953 
99 88 57 72 82 122 849 
166 77 32 86 107 212 1220 
79 57 20 34 62 96 738 
114,0 108,9 25,8 61,4 65,3 99,5 -
111 96 80 108 85 158 1063 
149,0 65,5 22,4 101,0 - - -
- - - -
- -
-
135 80 33 80 96 170 1080 
157 151 47 115 34 98 1087 
121 80 81 81 109 145 992 
322 278 111 104 106 298 2297 
144 196 65 79 66 154 1266 
132 73 36 91 33 112 795 
82 92 25 87 91 132 959 
153 79 106 94 89 154 1157 
89 165 46 34 21 75 746 
34,9 161,6 71,2 175,3 109,0 209,3 1684,3 
47,3 14,6 120,2 185,7 134,5 339,8 1860,2 
- 78,1 58,5 246,9 109,0 154,6 -
67,9 92,9 27,4 230,6 101,1 164,5 1226,0 
82,4 93,3 38,2 246,7 97,4 169,1 1278,0 
27,7 - 58,0 247,0 108,9 107,8 -
31,9 68,1 73,9 211,8 190,7 55,2 1282,5 
62,6 74,3 33,6 219,4 99,2 122,0 1070,4 
°' w 
ANHANG 1 
ANNEXE 1 
ALLEGATO 1 
BIJLAGE 1 
Niederschlagmenge 
Hauteur des precipitations 
Altezza delle precipitazioni 
Hoeveelheid neerslag 
L 1 
France (suite) 
Bassin Parisien 
Acheres ............. 66,8 
Avoine ............. 77,1 
Bourges ............. 76,2 
Bussy-le-Grand ......... -
Caen .............. 89,8 
Cleville . . . . . . . . . . . . . 75,0 
Dijon .............. 70,3 
Fontenay-aux-Roses ....... -
Fontenay-aux-Roses (C. E. A.) . . . 48,8 
Fontenay-le-Vicomte . . . . . . . 26,7 
Gif-sur-Y vette . . . . . . . . . . 76,1 
Lille (M. N.) .......... 30,5 
Lille (S. C. P. R. I.) . . . . . . . . -
Le Mans ............. 93,1 
Le Musoir ............ 60,0 
N ainville-les-Roches ....... 54,8 
Pargny-la-Dhuys . . . . . . . . . 74,7 
Paris-Quai Branly ........ -
Paris-Labo d'Hygiene ...... 61,5 
Paris-Arts et Metiers . . . . . . . 67,2 
Paris-Bois de Boulogne ...... 82,5 
Paris-Bois de Vincennes ...... 69,5 
Paris-Pare Montsouris ...... 72,1 
Reims .............. 40,2 
Saclay (C. E. N.) ......... 47,0 
Saint-Martin du Tertre . . . . . . 73,6 
La Serpillette .......... 82,7 
Val Joyeux ........... -
Vaucresson ........... 85,0 
Le Vesinet ........... 81,2 
Pays de l'Est 
Chooz ............. 54.0 
Luxeuil ............. 105,8 
Nancy ............. 50,0 
Strasbourg . . . . . . . . . . . . 36,5 
Viomenil ............ 122,7 
2 3 4 r~516l 
53,4 16,5 101,0 69,0 45,0 
90,0 75,7 135,6 44,2 65,4 
107,5 24,5 72,9 50,3 88,9 
- - - 57,4 75,8 
35,7 10,4 84,0 36,0 52,0 
10,0 17,0 100,0 47,2 58,5 
74,3 45,3 79,0 111,3 74,6 
- - - 33,3 34,8 
63,5 25,6 99,5 27,9 38,1 
51,8 17,5 69,7 26,8 55,3 
73,7 38,2 103,5 37,1 44,0 
68,7 38,9 55,2 34,9 69,4 
- - - 47,4 88,5 
59,8 19,1 91,4 40,0 27,3 
93,9 16,1 89,0 33,6 40,9 
57,2 20,8 91,3 27,9 46,5 
74,0 - 111,5 47,0 86,0 
59,3 18,9 100,4 28,4 37,6 
60,2 20,7 110,0 53,5 46,0 
63,7 23,4 - 30,8 113,0 
64,8 26,8 117,8 34,7 39,0 
60,2 26,4 106,0 31,9 49,0 
66,0 24,8 103,0 33,9 50,0 
62,3 23,0 78,2 47,7 66.8 
57,6 24,3 66,7 34,1 22,7 
67,5 24,9 135,0 81,0 60,0 
88,3 21,8 79,2 47,0 121,2 
58,5 31,3 103,7 58,4 47,0 
68,9 27,2 69,5 53,5 50,0 
52,4 23,6 115,4 46,7 73,7 
79,4 71,0 124,0 51,5 31,0 
81,9 92,5 87,9 83,3 87,0 
66,7 54,2 82,3 61,0 44,6 
29,2 39,6 58,1 49,3 98,5 
60,5 I 64,4 89,4 69,4 63,1 
l/m2 1966 
7 8 9 10 11 12 T 
87,0 85,0 45,0 117,0 75,0 116,0 876,7 
58,7 68,3 51,6 112,6 93,7 100,0 972,9 
73,3 100,5 22,8 53,2 64,7 82,7 813,5 
- 82,3 16,7 60,0 70,0 117,0 -
67,7 44,9 16,0 134,7 114,2 108,8 794,2 
74,2 46,1 43,9 127,2 152,4 129,0 910,5 
- 101,4 9,8 82,2 68,6 99,6 -
85,2 65,2 21,2 - 73,4 98,5 -
91,6 74,4 27,1 132,1 84,5 103,5 816,6 
52,8 54,0 27,2 113,2 58,3 58,1 611,4 
- 52,0 26,5 125,0 97,0 118,0 -
63,3 93,8 22,4 97,4 108,8 115,4 798,7 
- 92,3 30,9 101,3 126,1 147,7 -
69,5 - 17,l 199,0 100,6 75,3 -
22,9 55,4 45,5 149,7 - - -
92,3 35,5 25,8 - 57,7 85,9 -
88,0 - 26,6 125,0 80,0 125,0 -
81,5 66,4 28,5 - 62,6 79,1 -
83,0 59,5 24,2 125,0 68,0 69,0 780,6 
46,8 91,0 31,5 123,0 73,0 71,0 -
88,0 61,0 33,5 130,0 71,0 93,0 841,8 
85,5 82,0 35,0 126,0 74,5 96,0 842,0 
79,0 95,0 31,5 126,0 82,0 96,0 859,3 
78,9 45,1 13,8 90,8 59,5 101,8 708,1 
67,4 32,1 22,3 114,9 43,7 67,7 600,5 
102,0 71,5 26,6 126,0 61,5 135,0 964,6 
34,2 46,0 16,9 215,9 119,1 101,2 973,5 
96,1 64,5 40,8 - 85,7 116,5 -
106,0 67,5 36,2 125,0 73,5 110,0 872,3 
93,3 42,3 29,2 128,6 69,6 100,0 856,0 
112,8 86,0 26,7 134,8 61,6 204,1 1036,9 
- 251,9 33,2 70,7 95,0 159,6 -
46,1 68,5 42,7 54,3 54,1 - -
- 133,8 26,3 41,l 23,7 66,1 -
112,5 111,8 75,0 69,2 87,1 I 232,1 1157,2 
0\ 
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ANNEXE 1 
ALLEGATO 1 
BIJLAGE 1 
Niederschlagmenge 
Hauteur des precipitations 
Altezza delle precipitazioni 
Hoeveelheid neerslag 
L 1 
France (suite) 
Bassin Aquitain 
Anglade ............ 150,0 
Biarritz ............. 85,3 
Bordeaux (M. N.) ........ 340,9 
Bordeaux (S. C. P.R. I.) ...... -
Cognac ............. 100,2 
La Rochelle . . . . . . . . . . . 98,3 
Toulouse ............ 94,1 
1'.Iassif Central 
Clermont-Ferrand ........ 22,7 
Limoges ............ 115,3 
Millan .............. 93,8 
Moulin-de-St. Priest. . . . . . . , 101,l 
Les R amees . . . . . . . . . . . 77,0 
Villard ............. 80,6 
Region des Alpes 
Amberieu ............ 84,5 
Brian<,on ............. -
Grenoble ............ 84,3 
Lus-la-Croix-Haute . . . . . . . . 104,9 
Meaudre ............. -
Pierrelatte Nord . . . . . . . . . -
Region Mediterraneenne 
Ajaccio . , ........... 68,7 
Bagnols-sur-Ceze . . . . . . . . . 34,6 
Marignane ........... 44,1 
Monaco ............. -
Perpignan ............ 44,1 
Sauveterre ........... 32,0 
La Verrerie ........... 40,7 
Italia 
Tarvisio ............ 26,6 
Monte Paganella . . . , . . . . . 13,4 
Verona-Villafranca . . . . . , . . 34,4 
2 3 4 5 
200,0 45,4 90,9 56,1 
138,0 98,5 69,0 76,5 
118,6 40,9 85,5 44,0 
-
-
- 39,6 
117,6 27,8 70,6 61,8 
107,2 30,4 75,0 48,5 
65,0 18,9 93,1 97,5 
36,5 20,3 75,0 45,1 
131,2 46,4 102,6 74,8 
62.1 20,7 87,1 106,2 
137,8 94,6 143,2 104,6 
93,0 62,4 96,5 48,6 
141,9 45,6 80,9 70,6 
116,3 63,2 109,9 87,4 
-
- - 40,9 
125,1 77,3 125,4 96,8 
174,7 31,6 117,8 80,7 
- - 232,4 132,2 
- 0 32,3 70,7 
144,7 24,0 37,9 21,7 
113,9 0 84,8 58,3 
98,6 2,7 39,4 25,1 
102,0 21,5 75,0 -
31,0 15,0 23,0 108,2 
104,2 - 65,1 41,9 
98,2 6,6 76,4 75,8 
88,2 51,6 81,0 11,2 
24,8 10,0 30,8 48,6 
52,8 18,4 112,8 45,6 
1/m2 1966 
6 I 7 8 9 10 11 12 T 
I 
62,5 50,0 73,3 22,0 65,4 34,6 113,7 963,9 
127,3 - 128,l 48,1 220,3 320,9 228,6 -
124,2 - 74,4 44,5 214,5 319,3 -
47,7 26,1 45,0 31,4 117,7 111,8 133,3 -
106,9 - 88,5 23,2 168,7 127,6 125,3 -
93,6 20,8 61,5 13,8 190,0 114,5 117,0 970,6 
64,7 19,5 19,6 50,8 126,3 50,5 103,3 803,3 
66,5 48,8 80,0 5,7 82,6 39,3 27,5 550,0 
60,3 60,5 - 20,3 148,7 67,0 135,5 -
29,3 20,4 - 55,4 118,1 90,8 64,0 -
92,7 82,3 70,4 45,0 119,4 167,5 212,2 1370,8 
93,1 50,6 85,2 27,8 76,0 80,3 105,9 896,7 
67,6 72,1 65,1 16,4 163,8 69,4 116,9 990,9 
65,9 77,3 77,3 25,0 152,8 141,3 142,5 1143,4 
18,7 - 44,l 26,9 107,7 56,7 62,0 -
73,0 115,4 47,1 13,l 123,8 125,1 154,3 1160,7 
39,7 - 44,9 27,4 156,6 170,2 - -
43,7 114,3 73,7 19,0 120,0 117,4 101,0 -
- 15,5 1,9 18,4 9,0 2,1 14,3 -
3,4 11,4 49,3 43,4 161,8 116,9 62,8 746,0 
13,9 36,5 42,6 21,6 194,6 74,9 12,8 688,5 
21,9 20,l 26,7 43,4 103,4 111,6 15,8 552,8 
40,5 3,5 - 61,7 332,7 217,5 58,5 -
0,9 - 48,4 8,8 139,4 30,6 34,3 -
4,1 37,2 24,8 15,9 - 73,3 16,7 -
46,5 20,8 16,3 26,5 58,3 91,0 19,9 577,0 
81,8 183,8 324,8 67,2 196,8 261,0 - -
49,0 111,2 153,0 37,4 114,0 57,4 18,0 667,6 
76,0 94,2 - 111,4 173,2 111,4 20,4 -
0\ 
"' 
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ALLEGATO 1 
BIJLAGE 1 
Niederschlagmenge 
Hauteur des precipitations 
Altezza delle precipitazioni 
Hoeveelheid neerslag 
L I 1 
Italia (continua) 
Torino ............. 3,8 
Bologna ............. 19,4 
Genova ............. 42,0 
Monte Cimone . . . . . . . . . . 25,6 
Capo Mele ............ 45,0 
Viareggio ............ 55,4 
Pisa .............. 68,8 
S. Piero a Grado . . . . . . . . . 48,0 
Ancona ............. 55,6 
Livorno ............. 48,7 
Gorgona ............ 43,8 
Vigna di Valle . . . . . . . . . . 141,2 
Casaccia ............ 113,8 
Monte S. Angelo ......... 42,0 
Napoli« A» . . . . . . . . . . . 145,0 
Resina ............. 212,0 
Brindisi ............. 126,0 
Alghero ............. 84,8 
Monte Scuro . . . . . . . . . . . 117,6 
Elmas .............. 54,0 
Messina ............. 128,0 
Trapani-Birgi .......... 46,8 
Pantelleria. . . . . . . . . . . . 30,0 
Cozzo Spadaro . . . . . . . . . . 12,4 
Euratom 
lspra . . . . . . . . . . . . . . 11,2 
Nederland 
De Bilt ............. 49 
Rijswijk ............ 58 
Bilthoven ............ -
2 3 4 5 
189,2 10,0 116,2 60,2 
46,8 23,8 67,8 20,8 
137,6 27,6 155,7 50,6 
47,2 12,1 50,6 83,2 
186,0 73,8 75,4 14,4 
84,4 40,2 - -
108,6 28,2 71,6 -
71,6 45,0 45,0 -
18,4 19,0 25,6 23,4 
129,6 26,8 - -
55,2 19,2 25,0 19,4 
94,4 2,2 45,2 56,4 
70,8 33,6 33,6 63,8 
94,4 46,1 10,2 37,0 
51,0 18,0 34,2 43,5 
88,4 16,6 66,4 60,9 
10,4 15,6 17,0 37,6 
87,4 32,8 38,4 22,8 
47,0 30,8 68,4 63,2 
35,8 35,2 22,2 16,2 
48,0 95,4 41,2 77,4 
16,8 33,6 73,6 47,0 
- 42,8 - -
6,0 67,8 21,4 16,4 
265,8 0,0 300,4 146,2 
94 70 72 35 
74 61 78 30 
- - 71 34 
l/m2 1966 
6 7 8 9 10 r 11 12 T 
81,6 139,6 62,2 34,4 210,8 56,2 2,2 966,4 
28,4 57,9 132,4 108,4 44,8 162,8 79,0 792,3 
32,3 93,0 72,7 61,3 216,4 77,9 10,5 977,6 
28,0 44,8 52,8 91,0 210,5 158,1 40,4 844,3 
25,6 22,4 64,0 138,0 256,6 138,8 55,6 1095,6 
12,6 30,6 189,6 74,6 324,6 247,2 72,6 -
10,6 35,6 303,2 83,4 281,8 271,4 89,8 -
19,8 78,2 133,4 97,4 183,0 213,6 48,0 -
3,8 7,8 44,2 109,0 107,6 103,2 49,2 566,8 
9,0 37,2 67,2 38,4 274,0 283,6 105,2 -
10,4 41,2 35,2 94,4 168,8 151,6 - -
16,2 24,0 31,4 9,6 162,2 156,2 113,2 852,2 
43,2 24,2 26,0 43,2 168,8 181,8 73,4 876,2 
10,2 6,4 24,0 73,6 86,5 70,6 13,8 514,8 
0,0 9,3 44,0 40,5 102,0 170,7 - -
-
- 47,7 55,8 72,6 175,6 130,1 -
13,2 10,0 29,4 53,2 41,6 47,4 53,6 455,0 
6,8 5,8 6,4 35,0 185,6 219,2 104,6 829,6 
23,8 1,6 17,6 55,4 60,4 226,2 - -
8,6 0,0 0,0 11,8 55,8 67,8 33,4 340,8 
4,0 14,2 13,4 48,0 62,0 135,8 323,6 991,0 
0,0 0,0 0,0 43,6 67,0 104,2 28,4 461,0 
0,0 0,2 0,0 52,8 85,4 62,2 34,6 -
0,0 0,0 0,0 20,8 61,2 37,2 14,4 257,6 
119,6 167,8 153,4 121,2 347,8 233,0 32,6 1899,0 
146 189 78 49 52 129 169 1132 
140 169 92 41 - - - -
125 144 98 46 49 128 - -
~ 
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BIJLAGE 2 
N amenverzeichnis der Probenahme - und MeBstationen 
Nomenclature des stations de prelevement et des laboratoires de mesure 
Elenco delle stazioni di prelievo e dei laboratori di misura 
Lijst van de monsternemingspunten en van de meetstations 
Abkiirzungen erkliirung : 
Explication des abreviations 
Spiegazione delle abreviazioni 
Verklaring der afkortingen : 
Belgique/Belgie 
I. H. E. 
C. E. N. 
I. R. M. 
lnstitut d'Hygiene et d'Epidemiologie - lnstituut voor Hygiene en Epidemiologie. 
Centre d'Etude de l'Energie Nucleaire - Stucliecentrum voor kernenergie. 
lnstitut Royal Meteorologique de Belgique - Koninklijk Meteorologisch lnstituut van Belgie. 
Deutschland (B. R.) 
D.W.D. 
France 
C. E. A. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
L.P.A. 
S. N.P. C. 
C.S.M. 
L.H. V.P. 
E.D.F. 
Italia. 
: Deutscher W etterdienst. 
Commissariat a L'Energie Atomique. 
Service Central de Protection contre les Rayonnements lonisants. 
Direction de la Meteorologie N ationale. 
Laboratoire de Physique de !'Atmosphere de la Faculte des Sciences de Paris. 
Service National de la Protection Civile. 
Centre Scientifique de Monaco. 
Laboratoire d'Hygiene de la Ville de Paris. 
Electricite de France. 
C. A. M. E. N. : Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare, San Piero a Grado. 
C. N. E. N. : Comitato Nazionale per !'Energia Nucleare, Roma. 
CNR-CENFAM-MDA-SERV.METEO-G. N. M. R. A. : Consiglio Nazionale delle Ricerche - Centro Nazionale per la Fisica 
della Atmosfera e la Meteorologica - Ministero Difesa Aeronautica - Servizio Meteorologico - Gruppo 
N azionale MiRure Radioattivita dell' Aria, Roma. 
Grand-Duche de Luxembourg 
Service de radioprotect;on - Direction de la Sante publique. 
Nederland 
M.B. L. 
K. N. M. I. 
R. I. V. 
Euratom 
c. c. R. 
Medisch Biologisch Laboratorium RVO/TNO - Rijswijk. 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch lnstituut. 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid. 
Gemeinsamen Kernforschungl3telle. 
Centre Commun de recherche. 
Centro Comune di Ricerca. 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. 
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Probenahmestationen 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 
Monsternemingspunten 
Belgique/ Belgie 
lxelles (Bruxelles) 
U ccle (Bruxelles) 
Mortsel . 
Dourbes .. . 
Mol .... . 
Kleine-Brogel 
Schaffen 
Brasschaat 
Florennes . 
Deutsch/and (B. R.) 
Aachen . 
Berlin .. 
Cuxhaven 
Emden . 
Essen .. 
Hannover 
Husum .. 
Konigstein 
Miinchen 
Norderney . 
Oberstdorf 
Passau .. 
Regensburg 
Saarbriicken 
Schleswig . 
Stuttgart . 
Heidelberg 
Jiilich 
Karlsruhe 
France 
Pays Armoricains 
Brennilis (C. E. A.) 
Brennilis (S. C. P.R. I.) 
Brest . . . 
Cherbourg .... 
Flers . . . . . . 
Greville-Hague . . 
Les Hauts-Marais 
Nantes . 
Rostrenen 
Vauville . 
Bassin Parisien 
Acheres . . 
Avoine ... . 
Bourges ... . 
Bussy-le-Grand 
Caen ..... 
Cleville . . . . 
Dijon . . . . . . 
Fontenay-aux-Roses (C. E. A.) . 
Fontenay-aux-Roses (S. C. P.R. I.) 
Fontenay-le-Viccmte 
Garchy ... 
Gif-sur-Yvette . . . 
MeBtationen 
Laboratoires de mesures 
Laboratori di misura 
Meetstations 
------------------------ -------- ·--
Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
I. H. E. 
I. R. M. 
Ets. Gevaert 
I. R.M. 
C. E. N. 
C.E.N. 
C.E.N. 
C. E. N. 
C. E. N. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
C.E.A. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
C.E.A. 
C.E.A. 
C.E.A. 
C.E.A. 
C.E.A. 
S. C. P.R. I. 
S.N.P.C. 
C. E.A. 
C.E.A. 
S. C. P.R. I. 
C. E.A. 
L.P.A. 
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Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
I. R. M. 
C.E.N. 
C.E.N. 
C. E. N. 
C.E.N. 
C. E. N. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D,W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
D.W.D. 
C. E.A. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
C. E.A. 
C. E.A. 
M.N. 
M.N. 
C.E.A. 
L.H.V.P. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
S. C. P.R. I. 
S.N.P.C. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
C. E.A. 
S. C. P.R. I. 
C. E.A. 
L.H.V.P. 
Bestimmte Radionuklide 
Radionucleides particuliers 
Radionuclidi particolari 
Bijzondere radionucliden 
C.E.N. 
C. E. N. 
C. E. N. 
C. E. N. 
C. E. N. 
C. E. N. 
lnstitut fiir Angewandte 
Physik der Technischen 
Hochschule 
D.W.D. 
Zweites Physikalisches 
lnstitut 
Kernforschungsanlage 
Kernforschungszentrum 
S. C. P.R. 1.-M. N. 
M.N. 
M.N. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
Probenahmestationen 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 
Monsternemingspunten 
France (suite) 
Guyancourt-C. E. A. 
Guyancourt-S. C. P.R. I. 
Lille-M. N. 
Lille-S. C. P. R. I. 
La Miniere 
Le Mans 
Le Musoir .... 
N ainville-les-Roches 
Orsay (C. E. A.) 
Orsay (I. R.) . . . 
Orsigny ..... 
Pargny-la-Dhuis . 
Paris-Quai Branly. 
Paris-Labo d'Hygiene . 
Paris-Labo Municipal . 
Paris-Arts et Metiers . 
Paris-Bois de Boulogne 
Paris-Bois de Vincennes 
Paris-Boulevard Mac Donald . 
Paris-Pare Montsouris 
Paris-Tour Eiffel . . . 
Paris-Tour St. Jacques 
Reims ...... . 
Saclay ...... . 
Saint-Martin-du-Tertre 
Savigny-S. C. P. R. I. 
Savigny-E. D. F. 
La Serpillette 
Val d'Albian 
Val Joyeux 
V aucresson. 
Le Vesinet. 
Pays de l' Est 
Chooz. 
Luxeuil .. 
Nancy 
Strasbourg 
Verdun . 
Viomenil .. 
Bassin Aquitain 
Anglade .... 
Bagneres-de-Bigorre 
Biarritz ..... . 
Bordeaux (M. N.) .. 
Bordeaux (S. C. P. R. I.) 
Cognac ...... . 
La Rochelle . . . . . 
Pie du Midi de Bigorre 
Toulouse ... 
Massif Central 
Bellenaves . . 
Clermont-Ferrand 
Gueret 
Millau 
Limoges .... 
Moulin St. Priest 
Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
C. E. A. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
C. E. A. 
E. D. F. 
S. C. P.R. I. 
C. E. A. 
I. R. 
C.E.A. 
L. P.A. 
L.H. V.P. 
S.C.P.R.I. 
S. C. P.R. I. 
C. E.A. 
L. P.A. 
L. H. V. P. 
C. E.A. 
S. C. P.R. I. 
E. D. F. 
C. E.A. 
C.E.A. 
L.P.A. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
C. E. A. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
L.P.A. 
S. C. P.R. I. 
L.P.A. 
C. E.A. 
S. C. P.R. I. 
C.E.A. 
C. E. A. 
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MeBtationen 
Laboratoires de mesure 
Laboratori di misura 
Meetstations 
Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
M.N. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
E. D. F. 
S. C. P.R. I. 
L.H. V.P. 
L.P.A. 
L. H. V. P. 
L.H. V.P. 
L.H. V.P. 
L. H. V. P. 
L.H. V.P. 
MN. 
C. E.A. 
L.H.V.P. 
C. E.A. 
L.P.A. 
L.H.V.P. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
M.N. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
M.N. 
M.N. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
M.N. 
M.N. 
C. E. A. 
I Bestimmte Radionuklide 
I 
Radionucleides particuliers 
Radionuclidi particolari 
Bijzondere radinnucliden 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
S. C. P.R. I. 
France (suite) 
Les Ramees 
Villard .. 
Probenahmestationen 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 
Monsternemingspunten 
Region des Alpes 
Amberieu ... 
Briarn;on. . . . 
Grenoble .... 
Grenoble-C. E. N. 
Lus-la-Croix-Haute 
Meaudre 
Pierelatte Nord 
Pierrelatte Sud . 
Region Mediterranneenne 
Ajaccio ..... 
Bagnols-sur-Ceze . 
La Grande Bastide 
Marignane ... . 
Monaco .... . 
Montfavet-C. E. A. 
Montfavet-L. P.A. 
Montpellier . 
Mont Ventoux 
Nice ... 
Perpignan . 
Sauveterre 
La Verrerie 
Italia 
Tarvisio . 
M. Paganella 
Pian Rosa .... 
Verbania Pallanza 
Trieste ..... 
Milano-Malpensa . 
Milano« A» ... 
Verona-Villafranca 
Bologna .. 
Genova .. 
M. Cimone 
Capo Mele . 
Pisa 
S. Piero a Grado 
Ancona .. . 
Livorno .. . 
M. Terminillo 
Vigna di Valle 
Casaccia 
M. S. Angelo . 
Bari 
Napoli «A» 
Resina . 
Brindisi . 
Alghero . 
M. Scuro. 
Elmas 
Messina . 
Palermo . 
Trapani-Birgi. 
MeJ3tationen 
Laboratoires de mesures 
Laboratori di misura 
Meetstations 
----------- ---------------------~ 
Luft 
Air 
Aria 
Lucht 
Gesamtniederschlag 
Retombees 
Ricadute 
Depositie 
Bestimmte Radionuklide 
Radionucleides particuliers 
Radionuclidi particolari 
Bijzondere radionucliden 
C. E. A. 
C. E. A. 
C.E.A. 
C. E. A. 
C. E.A. 
C. E. A. 
M.N. 
S. C.R. P. I. 
C. E.A. 
M,N. 
S. C. P.R. I. 
C. E. A. 
S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
C. E.A. 
S. C. P.R. I. 
C.E.A. 
M.N. 
C. E. A. 
C. E. A. 
C.S.M. 
C. E. A, 
L.P.A. 
C. E.A. 
L.P.A. 
M.N. 
C.S.M. 
S. C. P.R. I. 
M.N. 
S. C. P.R. I. S. C. P.R. I. 
C. E.A. 
S. C. P.R. I. 
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CAMEN 
CAMEN 
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CAMEN 
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CNEN 
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Mel3tationen 
Laboratoires de mesures 
Laboratori di misura 
Probenahmestationen Meetstations 
Stations de prelevement 
Stazioni di prelievo 
Monsternemingspunten Luft Gesamtniederschlag Bestimmte Radionuklide 
Air Retombles Radionucleides particuliers 
Aria Ricadute Radionuclidi particolari 
Lucht Depositie Bijzondere radionucliden 
Italia 
Pantelleria CNR-CENFAM-MDA-SERV. METEO GNMRA 
Cozzo Spadaro CNR-CENFAM-MDA-SERV. METEO GNMRA 
Euratom 
Ispra c. c. R. c. c. R. c. c. R. 
Grand-Duche de Luxembourg Service de 
radio protection 
Nederland 
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